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í LOS I M P O R T A D O R E S 
^ E V I C I O PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubrs 13. 
DEVOCION A L A 
V I R G E N DEL PILAR 
E n todos los campamentos del ejér-
cito de operaciones en Marruecos se 
han celebrado ayer grandes fiestas 
con motivo de la festividad de la Vir-
gen del Pilar. 
Hubo misas de campaña, ranchos 
extraordinarios á la tropa, bailes, dia-
nas, retretas, y en muchas tiendas de 
campaña ondeaban banderas y gallar-
detes. 
BAJAS DE L A AGRESION 
Por consecuencia de la agresión que 
inesperadamente hicieron los mores á 
im grupo de soldados españoles, cuya 
noticia se trasmitió ayer, sucumbieron 
cebo individuos de la clase de tropa y | 
fu.cron heridos cuatro más. 
1m'Si!,AMIENTO DE PERRER i 
I 
A pesar del mutismo que se observa ! 
en los centres oficiales, circula con in- j 
sistencia el rumor de que en la madru- | 
gada de hoy miércoles ha sido fusila-
de en Montjuich el anarquista Fe-
rrer. 
Nuestro apreciable colega el Avisa-
dor Qpincrcial consagra su editorial de 
a y e r ' á quejarse de los procedimientos 
que emplean contra el comercio impor-
tador determinados empleados de la 
Aduana, cuya ignorancia ó mala fé les 
hace incurrir, según afirma el colega, 
en errores, arbitrariedades é inconve-
niencias que molestan y perjudican á 
los contribuyentes. Formula sus que-
jas el Avisador Góftiercjal en términos 
enérgicos y con censuras y calificativos 
en él desusados, robusteciéndolas, y 
fundamentándolas con datos concretos 
y hechos precisos, que justifican plena-
mente su indignación. 
Lo que el Avi^oslcr sostiene respecto 
á ciertas exigencias de algunos funcio-
narios de la Aduana, y á la manera 
que éstos tienen de interpretar recien-
tes disposiciones de la Superioridad, 
merece eiertamente que se averigüe y 
esclarezca, y una vez esclarecido y ave-
riguado, que se corrija severamente 
ledo aquello-que resulte contrario á la 
legalidad y á -la corrección, todo lo que 
suponga empeño preconcebido ó deli-
berado propósito de coloear en abierta 
pugna á los comereiantes con la Adua-
na. 
Es posible que no sea todo arbitra-
riedad y mala fé en los procedimientos 
fcnlrji los enales alza el grito el Avisa-
dor Conicrrial: es muy posible que to-
das esas dificultades con que en1 la 
Aduana suelen tropezar los importado-
res débanse principalmente á la com-
plcjida.d de la legislación aduanera, á 
la ( •un í i i - ió i i que se origina de lautas 
disnosi.-iones y regias como se han es-
tablecido en estos últimos tiempos, inu-
eba.s de ellas contradictorias y desco-
nocidas las más por la mayoría de los 
nuevos empleados. Nada, más natural 
(¡uc las deficiencias y los disgustos pro-
Véágan de aquí, urgiendo, por lo tanto, 
unificar la ley de Aduanas, englobar 
todas las disposiciones dictadas, impri-
mir a las reformas que se han venido 
introduciendo el carácter y la unifor- j 
midad de que carecen. Con esto y con • 
que se procure seleccionar los emplea-
dos, se evitarían los contratiempos y ¡ 
remullas que ahora se suscitan entre el i 
comercio importador y determinados i 
funcionarios de la Aduana. 
Mucho ha hecho el señor Díaz de i 
Villegas desde que ocupa la Secretaría i 
de Hacienda para armonizar los inte- j 
reses del Estado y del contribuyente, I 
facilitando todos los medios de obviar | 
los obstáculos que se les presentaban l 
en sus tratos con la Aduana, y es segó- i 
ro que, para compietar s i n >vmeio.s á | 
las elaces mercantiles, suavizando las \ 
, i 
asperezas que se hayan presentado o ; 
borrándolas completamente, el digno i 
Secretario de Hacienda se haga cargo I 
de las quejas que formula el Avisador i, 
Oópiérdíal y. procuro poner eficaz re- j 
medio al mal que se denuncia. 
1 —""«sass^— «jjp!*»1-'- ¡ 
D e s d e W a s h i n g t o n | 
(Para r) D I A R I O D E LA M A U I N A ) 
S de Oduhrt . i 
Nueva York se dispone á celebrar: 
unas elecciones municipales, que serán i 
tan interesantes como casi tedas las que i 
ha habido en estos últimos años. Hasta I 
ahora, no ban aparecido más que dos ¡ 
candidatos: Mr. Gaynor y Mr. Ban-1 
uard. El Juez Gayuor. demócrata', bom-; 
bre decente, con buena historia como; 
magistrado, presenta la desconsolado-i 
ra peculiaridad de combinar las ten- i 
ciencias místicas con el apoyo de Tam-' 
many Hall, la famosa y corrompidai 
organización que gobierna—ó d'efego? I 
bierna—la ciudad, desde hace lar^o j 
i tieimpo. salvo algunos paréntesis. Mr. i 
! Tíannard es republicano, y es. como su i 
¡adversario, uu hombre bien reputado; 
j "con unos anrecedeníos—dice un perío-1 
dicii-•"•lau 'impíos como los colmillos de, 
un mastín."" 
¡ ¿. Cbtio Mr. Gaynor. (pie cita la Bi-¡ 
I blia con frecnencia y que práctica i o-1 
das las virtudes bíblicas y además, lo-
das las inventadas después, ha podido 
aliarse con la géúte inmoral .le Tam-1 
many ? Xo es el primer caso dé esa i 
alianza chocante. Otro es el del Alcal-
de actual. Mr. Me Cleilan. caballero, 
que ha pasado por la Universidad, casi 
Acabamos de recibir un extenso surtido en 
Coronas, Cruces, Sauces, Liras, Ramos y Pen-
samientos fúnebres, que detallamos á precios 
excesivamente reducidos, con impresión y cin-
tas gratis. 
—̂' 
LA MODA.-Neptuno número 77 
c 3241 alt 10-13 
Productos de SÍVA para la belleza 
^«rtas las personas que quieran tener su cutis exento de jsrrasa. espi-
oillas, granos, irritaciones, manchas y arrugras, deben usar las asuas, 
crema y polvos de SÍVA, nuevos productos que se jfarantizau. 
D E V E N T A E H T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
c 29S0 'j2 Sep 
aristócrata, hijo de un famoso general 
y de honradez reconocida; y otro fué 
el disíinguido abogado Mr. Sheppard, 
candidato derrotado á la alcaldía. Es 
qué uno y otro esperaban regenerar á 
sus aliados f Mr. Me Clellan no lo ha 
conseguido; Mr. Sheppard n i siquiera 
pudo intentarlo. Al parecer, no hay 
¡probabilidades de que Mr. Gaynor lo 
logre, i Qué podrá un bombre sólo eon-
tíá una máquina colosal y perfecta-
mente montada para la picardía? Se 
trata de un presupuesto anual de dos-
e l ' v i os millones de pesos, de vastos 
servicios públicos y de un personal 
compuesto nada menos que de setenta 
mil individuos. 
Xo hay en América país alguno—y 
en Europa no hay muchos—con presu-
pucsto tan alto como el de la ciudad 
de Xueva York. El de Méjico es de 
103 (ciento tres) millones; el de la Ar-
eentina. de 2'y (veinticinco) millones 
en oro y ciento setenta y cuatro (174) 
en papel. Que la ciudad está pésima-
mente administrada, es cosa harto sa-
bida y que ha pasado á la categoría de 
proverbio y que ha dado—no sin in.ius-
iicia—triste fama á los Estados Uni-
dos; puesto que. en las más de las po-
blaciones de esta república se admi-
nislra bien, y las excepciones son Xue-
va York. Filadelfia, San Francisco y 
al •-"•una otra. 
ITubo. en Xneva York, hace unos 
'uarenia años, los escándalos del al-
calde Twced. Después, no lia mejorado 
miidio la sil nación; se han perfeccio: 
nado los métodos para disimular, en lo 
posible, las depredaciones: pero de 
cuando en cuando, alguien se toma el 
trabajo de investigar y salen á la su-
perficie hechos desagradables. Una 
institución, digna de encomio, se ocupa 
en eso. el Burean of Municipal Ue-
¿rardi , asociación formada por ciuda-
danos celosos. 
Ha descubierto, entre otras lindezas, 
oue la ciudad paga 40 centavos por 
oueraaderos de gas que á los particu-
\v <•<•< Qfi tp cuestan más que 20; y que. 
mientMs á los partí ciliares se les lim-
nia un edificio por 24 pesos, á la ciu-
dad, por un edificio de igualés dimen-
siones, se le carga la friolera de 378 
p'-sos. A unos obreros, que compusie-
ron los relojes municipales, les salió la 
hora de trabajo á doce pesos; lo cual es 
íranar casi tanto como un barítono de 
quinta (dase. Y es lo más curioso míe 
un mismo artículo, comprado por dis-
tintos deparlamentos municipales, ha 
sido pagado á diferente precio. Ni si-
quiera se ha procurado poner algo de 
s imet r ía ,en el robo. 
La contabilidad es tan confusa y tan 
liosa que el actual Controller, Mr. 
Metz. ha necesitado algunos años y la 
colaboración de los mejores peritos en 
teneduría de libros, para poner en cla-
ro cuál es la propiedad inmueble po-
seída por el ayuntamiento. Se ha dado 
el caso, altamente visible y que haría 
las delicias de un administrador fran-
cés ó prusiano, de haber sido rematadas 
algunas fincas por no haber pagado las 
contribuciones municipales: y luego 
ue rematadas, se ha visto que pertene-
cían al municipio. 
Los neoyorkinos que viajan por Eu-
ropa, cuando regresan á su querida 
ciudad, declaran, con dolor y con ver-
güenza, une casi todos los servicios 
municipales que han visto en las capi-
tales de allá son mejores que los de la 
imperial City y que á los contrihn-
yenles de Berlín, de Hamburgo. de 
Bruselas, de Viena, etc.. les luce el di-
nero que se les saca. Pero esos turísia» 
pertenecen, en su mayoría, á la clase 
rea ; no politiquean; no disponen de 
los votos de las masas, dirijidas por los 
políticos profesionales. Lo más que ha-
cen es lamentarse; y algunos de ellos 
apoyan á las Ligas, ó Comités, ó Bu-
reaüs, que se crean para denunciar y 
combatir la gestión de los fammníiix-
las: y votan por los candidatos contra-
rios á esa organización perniciosa. En 
estos últimos años, ha sido derrotada 
dos veces; pero ha vuelto á salir á flo-
te. porque sus vencedores no lo lian he-
cho mucho mejor que ella y se ban 
atraído la antipat ía de una parte con-
siderable de la población. 
Tengo por seguro que, á la larga, se 
logrará purificar la administración de 
Xueva York, porque aquella grande y 
rica ciudad, no puede seguir entregada 
á sus actuales explotadores. Los mil | 
problemas que plantea una colosal po-
blación urbana retpüeren ciencia y mo-
ralidad. Tal vez. sin el sufragio uni-
versal y con la representación de la 
minoría, se obtuviese una gestión acer-
tada: pero, en la restríceión del voío 
no se puede pensar en este país ; y, 
c uando á la representación cíe la mino-
ría, de esa novedad política y de otras, 
no se han enterado los americanos, (pie. 
contra lo que el extranjero cree, son 
muy rutinarias en su sistema de 20-
biern.). Eos muchos y bien inten.-iona-
dos ciudadanos, deseosos de acabar con 
la dominación lammanisia, se conten-
tan con la vigente Carta ó Conslito-
ALBERTO i á B I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 á 11 y die 2 á 1. Habana 98. 
Te lé fono 3371 
1 227:> 26t-26S. 
1 1 ( i i m 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S S^WL-
NALBS. — E S T E R I L I D A D . — VS-
NXREO.— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Ovmnlta» de 11 ¿ 1 y de 3 é 5. 
49 HABANA 49 
C. 3151 i-Oc. 
L A E S T R E L L A 
A L M A C E N D E P A N O S Y L I E N Z O S 
E s t a c a s a pone á l a v e n t a , e l d í a 17 de l c o r r i e n -
te, s u m a í r n i t í c a c o l e c c i ó n de C A S I M I R E S I N -
G L E S E S Y F R A N C E S E S , todo de s u p e r i o r c a l i -
dad. 
P a r a c o m p r a r c a s i m i r e s elearantes v a y a n á L A 
E S T R E L L A . 
A ^ G A R C I A - H A B A U A 115, A P A R T A D O 9 0 3 
T E L A S NEGRAS DE TODAS C A L I D A D E S 
4 D E O R O M T I g I Z O * 
cou cristales tinos, á $;i ^ 
vi/ w a. v i k mi ra i & v ^ 
4 con piedras del lírasii 
^ de primera dase, ú CENTlíX * 
• _ — 4 
En toda casa de familia ¡a máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisiciórt de una bue-
na máquina de coser constituia antes un problema, pero 
desde que se conoció ía " X E W H O M E " han queq|»do 
salvadas todas las dificultades. 
L a " N E W HOME*' es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la tnejoiü es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquiui de " N E W 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o a i p . 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado d . 621. Telelono 315. 
C. 31 alt. 
cioM rrnnicipal; sólo aspiran á qm"* 
administre bien y por hombres puro*. 
El mayor obstáculo con que tropiezan 
es la hosíilidad de la numerosa pobla-
ción extranjera, pero con derecho elec-
toral, y que está por la reforma, ó. por 
lo menos, por la ínterpreiarión expan-
siva de la üb*ervaneia del domingo. 
En esta materia, la legislatdón es an-
ticuada; porí tániea y muy distante de 
ia que riav en el Continente europeo, 
de donde procede ese considerable ele-
mento extranjero. Allí la cente entien-
de que el domingo es un día de fiesta, 
y. por lo tanto, para divertirse. Cuan-
do en Nueva York han gobernado los 
reformistas, ó purífieadores, se ha 
aplicado eslrietamente la ley que cierra 
él domingo las tabernas y limita las di-
versiones. Cuando ha • gobernado la 
gente iammanisla, que es de manga 
ancha, ha habido alguna tolerancia; y. 
por eslo. Ui población extranjera, aun-
que compuesta de; hombres trabajado-
res y honrados y enemigos del mal go-
bierno suele dar sus votos á unos 
políticos inmorales y desaereditados. 
pero que la contrarían menos en su» 
hábitos. Si los reformistas fuesen bue-
nos tácticos, pedirían que se modificase 
la lev de obseivancía del domingo y se 
estableciese lo que se llama el "do-
mingo continental; ' ' con lo que. sin 
duda éignna. se apoderarían del voío 
ixíranjei-o y. además, ha-ían obra de 
justicia; porque esa ley está en opo-
sición con la Constitución de los Esta-
dos Unidos, que reconoce la libertad re. 
ligiosa- lo que instituye es un domin-
go Drotestante y' de la .variedad puri-
lánica y británica : que no es el domin-
go de los protestantes alemanes ni el de 
los católicos, alemanes, irlandeses '» 
italianos ni el de los israelitas: y todos 
e t̂os elementos son los principales ;de 
la poldación 1 extranjera,- de Xn^va 
\ovk y cuentan con muchísimos no;os. 
, . ' j ,.; s.X. T.',Zv 









«•j n i e n 
<tki% título inserta nuestro csL;-
Qólefea de Xueva York l-.o* A'"-
>. en su edición diaria del 5 del 
tas siguientes declaraciones 
su regreso de Europa. 1c Ir;-o 
de sus redactores el Ex-Gob^'.'-
de Cuba. ^[r . Charles Magonn: 
v i n a entrevista que el,ex-golie"-
de Cuba Mr. Charles Magoo.i. 
acaba de regi'esar de Éurop.i.. 
J O ! 
Q U E I N T E R E S A 
;,Tiene Vd. ciue comprar plantas papa su 
finca, ú sill.ones?.Vaya V, al j a r d í n Kl Jar-
rain del Cabo, In fan ta y Cóneovdia . AHI en-
c o n t r a r á lo nie.ior y n;áH barato qiKü pu?-
da V. desear. Se realizan m á s de 100.Afeo 
plantas de todas clases y t a m a ñ o ? . Cocqs, 
de. il y 3 metros, m a n y o » , melocotones, pera-
les, ciruelos, manzanos, g u a n á b a n a s y to-
das las d e m á s cla3es que V. fiuiera.-en "su^ 
envases y aclimatadas. Kn plantas de, sa-
Uón las hay de todas clases 1 y t a m á ñ o s . 
Palmas finas á comí! ciuicra. rodales en-en-
^•ases de lodas clases, con, rosas, cams-
lias araucarias de todos t a m a ñ o s , iazminr?» 
Ue! caob; riliís de 10.000'. por necesitarse el 
local o.ue ocupan. May á l a m o s de todos ta-
irjafio>-. T e l é f o n o •l'22i¡.• 
.•; 12270 * ' 1.5t-25S.-
e r d o m o 
Vias ur j i í a r ' a s . Kstrcchez d é l a orina. Veni-
r l o . Sífilis. H droceies. De l l i á S . J e s ú s M»-
rís. mimero38. 12114 26-205 
| E n c h a p e g a r a n t i z a - 1 
% d o á S 2 y S 4 
l A l u m i n i o á $ 1 y $ 2 - 5 0 
* — 
Recoiiociiiiieiito GPiTIS 
L T E L E S C O l 
S a n R a f a e l 2 2 
C3214 
a AGIII^A y AMISTA» 
LA CUBANA 
HABANA 
G R A N F A : D E M O S A I C O S 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porquQ hemos sa-
^ bido que algunos vendedores de manga muv ancjia, aprove-
0 chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que ío tiene). 
0 venden losas de LA CUBANA y Jas remiten de otra fábrica. 
0 muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléióno num. 6023 6 al 633^. 
C L a d i s l a o D í a z y H n o . 
( y P í a n i o l y C a g i g a , 
an F e l i p e uú i i i . 1 - A t a r e s Habana , í r e u t e á l a ^ Q u i n t a de l l e y " 
e g u n d o A l v a r e z y C 
Y C I G A R R O S S U P E R I O R E S - • P r u é b e n s e 
a 
D I A R I O D E L A MAHIWA—Edictó» ^ ^ tftwfe. OofettbM 13 de 1^09. 
iha tenido k bondad de conceAernos, 
•ditího sefior ha hecho las impontautes 
decl ara e iones siguientes: 
" E s sorprenden'te —dijo —-el des-
arrollo que ha aleanzado en todos sus 
aspectos el progreso de Cnba en es-
tos últimos años. TamWén es digna 
de todo elogio la conducta del gobier-
no cubano, por la manera patriótica e 
linteligenite como ha sabido conducir 
los negocios públicos del país, resol-
viendo satisfactoriamente todos l o S | 
problemas que »e le han .presentado. 
" E l pueblo de Cuba está dando una 
prueba brillante de sus aptitudes ipa-
ra gobernarse. 
" Y o conozco aquel país y los buenos 
deseos do que está animada la admi-
nistración actual, y no dudo que, si 
Jos cubanos continúan por el camino 
que felizmente han emprendido, como 
espero continuarán, el porvenir de ' ; i 
República hermana, será por todos 
conceptos cxplénd/ido. 
" A l preguntar nosotros á Mr. Ma-
sroon qué había de cierto sobre el ru-
mor circulante en esta ciudad, de 
que él iría á Puerto Rdco á desempe-
ñar la gobernación que Mr. Post ha 
renunciado, nos dijo que nada le hn-
bía sido dicho por el gobierno de 
Washington á tal respecto, y que él 
juz^a'ba infundado 'ese rumor; que 
el necesitaba descanso, después de 
cinco años que pasó en los trópicos 
trabajando intensamente y sin tregua 
en los a«unto« de Cuba y Panamá; que 
había ido á Europa, la que ha visto 
por primera vez y le agrado mucho, 
en busca del descanso que necesitaba; 
y que es su propósito prolongar éste 
cuanto le sea posible. 
. " T nos hemos despedido de Mr. 
Magoon muy complacidos de sus aten-
ciones; por las cuales le reiteramos el 
testimonio de nuestro reconoci-
miento." 
D o n Ce l so G o n z á l e z 
En el vapor "Saratoga." que pro-
cedente de los Estados Unidos fondeó 
en puento esta mañana, ha regresado 
de su excursión por Europa, el señor 
don Celso (ronzález. gerente de la 
•acreditada joyería " E l Fénix ." Pre-
sidente de la asociación regional 
"Unión Orensana" y muy estimado 
amigo nuestro. 
L a Directiva de la Sociedad orensa-
na y numerosos miembos de la misma 
tributaron al señor 'González, á bor-
do del "Saratoga," una siinipatica 
acogida. 
Sea bien' venido. 
D o n C a r l o s de P e d r o s o 
A bordo del vapor "Saratoga" que 
entró en este puerto en La mañana de 
'hoy, ha regresado á esta ciudad el se-
ñor don Oarlos de Pedroso que duran-
te más de canco años Im desempeñado 
con celo, actividad é inteligencia el 
cargo de Secretario de la Legación 
de Cuba en Roma y Encargado de Ne-
gocio® de esta República en Italia. 
Al darle la más cordial bienvenida, 
esperamos sinceramente que el «eñor 
iSeeretario de Estado no dejará de 
proponer al señor Pedroso para niro 
destino de ¡igual ó mayor categoría 
que el en que acaba de cesar, pues 
diplomáticos de la talla y singu-
lares condiciones que concuiren en 
nuestro ex-Encargado de Negocios en 
Italia, son los que necesMa Cuba para 
sostener y acrecentar su prestigio en 
el extranjero. 
¿ A n t i c i c l ó n 
E l tiempo indica tendencias á fijar-
se y el harómetro sube con igual ra-
fpidez que bajó en estos últimos días. 
Podemos asegurar que tenemos en 
perspectiva un anticiclón que nos ha-
rá gozar de la. tranquilidad atmos-
férica de que tan necesitados nos ha-
llamos, pudiéndose en lo sucesivo sa-
borear el chocolate de la. estrella mar-
ca tipo francés vsin las zozobras de la 
tormenta. 
INSTANTANEA 
" L a Unión Española" y " E l Co-
mercio." han tratado un asunto im-
portante con el cual estén conformes 
lodos los hijos dé España que en es-
tas tierras vivimos. 
Es una necesidad imperiosa consti-
tuir una. sociedad de Beneficencia, 
que ampare á tantos compatriotas 
desgraciados que pasean su miseria y 
sus harapos por calles y plazas, sin 
hallar trabajo ni protección. 
Hace nueve años que en Méjico 
iniciamos un proyecto de esta natura-
leza, y la obra empezó á dar magní-
ficos resultados: recogimos á muchos 
españoles, les dimos alimento y les 
buscábamos medios para ganarse la 
vida sin humillaciones ni bajezas. 
Aquí podemos hacer lo mismo si se 
unen los directores de la colonia. 
La idea es hermosa, como todo lo 
que procede del amor hacia los po-
bres. 
Dios y la Patria bendicirán á los 
que realicen este pensamiento gran-
dioso. 
* 
Llegó "la reina del couplet." se-
gún rezaban los programas rojos. 
Bailó y cantó en el teatro, pero no 
como deseaban algunos viejos y algu-
nos jóvenes desequilibrados. 
E l alcalde y el juez, funcionarios 
que honran á Cuba, no permitieron 
escándalos en esta villa. 
Todavía no se ha perdido la espe-
ranza de la regeneración social. 
Aun hay autoridades que refrenen 
los malos instintos de la gente sin 
educación, que ama los placeres y 
aspira sólo á gorar.. . 
Yo pido al lector honrado aplau-
sos y felicitaciones para él alcalde y 
el juez de Güines. 
j . V I E R A . 
" A G R I C U L T U R A T R O P I C A L " 
Por la importancia que integra para 
el desenvolvimiento de nuestra riqueza 
agrícola el conocimiento de la física 
agrícola, por el interés que para nues-
tros laboriosos campesinos tiene todo 
método y procedimiento nuevo que 
acreciente la producción con menos es-
fuerzos de la actividad humana en sus 
variadas orientaciones, exponemos algu-
nos adelantos que se practican en al-
gunas de las posesiones inglesas, don-
de el gobierno ha tenido y tiene por 
norma para la mejor administración de 
sns territorios ultramarinos implantar 
en ellos todos los progresos de la cien-
cia que ha engrandecido y hecho de sus 
colonias emporios de producción agrí-
cola, industrial y comercial. 
Siendo la agricultura que enseña á 
beneficiar y cultivar convenientemen-
te la tierra para hacerla producir fru-
tos útiles al hombre del modo más eco-
nómico, evidente es que para ser un 
buen agricultor y agrónomo práctico 
para deducir de la madre tierra todo 
ese germen de producción por el varia-
do cultivo de los campos, preciso se 
hace que la acción del agricultor lleve, 
aparejada las leyes agrarias que como 
en Roma, en tiempo de Sicimio Tolón. 
Varron, Columela, "Virgilio y sobre to-
do en el consulado 'de Cayo Graco, se 
enriquecieron aquellos campos y se le-
vantaron aquellas granjas-escuelas y se 
crearon aquellos premios que para es-
timular á los colonos se otorgaban. Es-
te progreso por la agricultura hacía ex-
clamar al insigne tribuno, al eminente 
filósofo y al elocuente orador Cicerón, 
las siguientes fraces: "Nada vale tan-
to como la agricultura, nada es más 
bello, nada más dulce, nada es más 
digno de un hombre libre."' E l distin-
guido agrónomo colombiano U. B. Sen-
cia! considera de genio al hombre quo 
•hace producir al árbol del café dos li-
bras en lugar de una. 
Poderosamente llamando la atención 
en los momentos actuales de las nacio-
nes que como Inglaterra, Bélgica, Ale-
mania. Francia y Estados Unidos lo 
que llamamos agricultura colonial, lo 
que nosotros consideraremos^ con inás 
propiedad "Agricultura tropical." 
Dada la variedad de clima, de fauna, 
de flora, de producciones que la zona 
de los trópicos produce y le da natura-
leza característica, es, pues necesario, 
qne un tratado especial de Ciencia 
agronómica guarde relación con esos 
ricos dones que la Providencia ha do-
tado á este Jardín de las Hespéridos, n 
este Paraíso y tierra de promisión que 
llamamos América latina. También la 
podemos llamar A g ñ n i í h i r a colonial 
á lo^ climas tropicales de todas las An-
tillas que como las nuestras y las que 
poseen las naciones ya citadas ante-
riormente gozan de climas tropicales ó 
se hallan geométricamente en zonas 
teünípladas. Son poderosos factores y 
auxiliares para el estudio de nuestra 
Agricultura tropical, la Botánica rica 
en productos agrícolas, industriales, 
comerciales y medicinales, la Geología 
y la Física y la Química Agrícolas, 
Del progreso de la Física Agraria 
nos hemos de ocupar en este artículo y 
muy principalmente de la electricidad 
que es un fluido esparcido en los cuer-
pos de la naturaleza y susceptible de 
desarrollarse por el frotamiento, la 
presión, el calor, etc. 
Las experieucias verificadas por es-
te gran agente de la naturaleza aplica-
da á los cultivos de ciertas plantas y 
vegetales son importantísimas para el 
desarrollo de las mismas; pues bien co-
nocido es para el buen Observador que 
el estado eléctrico do la atmósfera en 
esta zona tropical es uno de los facto-
res principales de su exuberante vege-
tación. 
E l experto agrónomo Mr. Pilgrin á 
quién tanto deben los campos de las Is-
Islas Barbadas ha enriquecido la agri-
cultura de aquella colonia inglesa con 
la aplicación de la electricidad, para el 
cultivo de muchas plantas y vegetales 
particularmente para el desarrollo de 
la patata y otras viandas. Su sencillo 
sistema, sus experimentadas experien-
cias de agrónomo, han dado por resul-
tado en las Barbadas un notable des-
arrollo de la agricultura. 
Es pues preciso y conveniente que 
estos progresos de la ciencia agronómi-
ca se estudien y practiquen en nues-
tras Granjas. Estaciones y campos de 
experimentación, porque con ellos ga-
narán más producción nuestros la-
bradores, se abaratará más la vida del 
ciudadano, y nuestro comercio de ex-
portación aumentará considerablemen-
te su tráfico interior y exterior, nues-
tras industrias se desenvolverán en 
amplias esferas y nuestra agricultura 
irradiará sus beneficios en todo el mun-
do económico. 
DR. pb:dro B E C E R R A ALFONSO. 
Dispensario Nuestra SeSora , 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
dr . i£ D E L F I N . 
Un Certamen de Mécanogralía 
E n la modesta Exposición de Indus-
trias y labores cubanas, abierta en Pa-
latino durante las fiestas linvernales 
de este año, se hizo notar un departa-
mento en que don Juan B. Vidal, in-
ventor de un maravilloso sistema de 
escribir en máquina, enseñaba á sus 
discípulos i manipular el teclado •me-
canógrafo con los ojos vendados y con 
rapidez pasmosa, á la vez que con 
mucha curiosidad. Aqiiello era un 
asombro de cuantos lo veían. 
E l sistema de mecanografía Vidal 
se va imponiendo, porque reúne todas 
las ventajas posibles; el Jurado de la 
Exposición premió al señor Vidal con 
una medallia. de oro, y iiltimaímente, 
debido á instancias 'de muy respeta-
bles personas que piden protección 
para el inventor de tan prodigioso 
adelanto, se ha obtenido que el Pre-
sidente del Consejo Provincial de la 
lia Iva na dirija al señor Vidal la co-
municación que sigue: 
"Haibana. Octubre 8 de 1909. 
Sr. Juan B. Vidal, 
Haibana. 
Señor: 
Tengo el honor de, comunicarle que 
el Consejo Provincial, en sesiión cele-
brada el día 6 del actual, aoordó diri-
gir lal honorable Sr, Presidente de la 
República, 'la siguiente exposición: 
"Haibana, Octubre 6 de 1909.—Ho-
no;rah:le Sr. Presiidente de la Repúbli-
ca.—Honorahle señor: El. 'Consejo 
Provincial de la Habana, atento siem-
pre á veliar por él mejoramiento y pro-
greso de lo.s habitantes de esta pro-
vincia, y convencido de que una de las 
más eficaces maneras de contribuir w 
los fines indicados, es proporcionar á 
la juveinlud laboriosa medios adecua-
dos para ganar la propra subsistencia, 
ha acordado por voto unánime impe-
trar de nsted la más amplia protec-
ción y el más decidido apoyo para el 
i i n i m m 
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señor Juan B. Vidal, que habiendo 
ideado un procediimic-nto cine facilita 
de modo innaravilloso el conocimiiento 
y práctiica de la mecanografía, carece 
de los recursos necesarios para esta-
blecer en amplio local y con todo el 
material pertinente una Academia 
donde se enseñe á la juventud haha-
nera el arte susodicho," por el mencio-
nado sistema. Vidal. Fuera muy grato 
á este Consejo haber acordado junta-
mente con la reverente súplica que á 
usted dirige, la. consiignación de algu-
na suma encaminada á favorecer la 
difusión del procedimiento Vidal; pe-
ro las extrietas y severas disposicio-
nes de la Ley Provincial vigente, se 
oponen de una manera abierta á este 
laudable propósito. Por eso, prestan-
do al señor Vidal el concurso moral, 
único que puede ofrecerle esíe Conse-
jsjo, impetra de usted, tan celoso siem-
pre por la difusión de la enseñanza, 
que preste su concurso, tan eficaz co-
mo poderoso, al señor Juan^B. Vidal, 
en -la seguridad de que. á juicio de es-
te Consejo, han de obtenerse de esa 
obra resultados eminentemente favo-
rables á la juventud de la provincia. 
Do usted respetuosamente. Pedro 
Bnstillo, Préndente." 
Tan honrosa comunicación acredita 
el valer de la Mecanografía Vidal, y 
nos 'mueve á inditcar la ideia de que se-
ría útilísimo en la Haibana y de gran 
preshVio para Cuha celebrar un Con-
greso y un Certamen de Mecanógra-
fos, con motivo de las próximas fies-
tnis rnvernales. En dicho Certaimen y 
Congreso podrían exponerse los prin-
cipales métodos y sistemas de escribir 
á m'áquina. y otorgarse premios á los 
que lo mereciesen. 
No nos cabe duda de que en la Ex-
posición proyectada para las próxi-
mas fiestas invernales, sería un lacon-
teeimien+o muy interesante el de un 
Certamen ó concurso de mecanogra-
fía, en el que podrían luc'rse cuantos 
poseen buena práctica, y firmes cono-
cimientns en la materia, en 'lo que se-
guramente obtendrían lesrítimo anlau-
so los que estudian el sistema Vidal, 
que permite escribir con la. mismia ra-
pidez con que se dicta, y mover el te-
clado sin gran esfuerzo mental. 
^ C A T A R R O S " " 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. ROtTX, 
Las m á s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é i r r i tac iones 
de la gargan ta y de los bronquios, TOS, grrl-
ppe, catarros, asma y bronqui t i s . 
Agencia y D e p ó s i t o : Riela, 99, Larrazabal 
y H n o , 
C o m p l a c i d o 
Cienfuegos, 11 de Octubre de 1909. 




E l día 3 de los corrientes vió la luz 
en " L a Discusión" una carta en la 
que el doctor Juan Antiga me invita-
ba a sostener una polémica sobre ho-
meopatía. Esta carta la motivó un lar-
go trabajo mío sobre "Tratamiento 
de la fiebre amarilla" publicado en la 
revista "Sanidad y Beneficencia." E l 
día 4 llegó aquí " L a Discusión," y el 
6 escribí á la Habana al señor Direc 
tor de ese popular periódico rogán-
dole que publicara una carta que ad 
junta le enviaba dirigida al Dr. Anti 
ga. aceptándole su galante invitación 
y .anunciándole quo cu el próximo 
número de la revista científica haba 
ñera "Crónica Miklico-Quirúrjica," 
aparecería el concepto que tengo de 
la homeopatía. Como estamos hoy á 
11 y ni mi carta al doctor Antiga ha 
sido publicada, ni el señor Director 
de " L a Discusión" me ha contesta-
do, tengo necesidad de molestarlo á 
usted, esperando que sea benévolo con 
mí pretensión, dando hospitalidad en 
las columnas de su periódico á estas 
líneas; y para esto no creo que tenga 
necesidad de apelar al compañerismo, 
aunque yo soy de " la familia:" hace 
siete años que fundé, y desde enton-
ces dirijo, la humilde revista local 
"Bolet ín Científico." También escribí 
al doctor Antiga participándole que 
había enviado á " L a Discusión" la 
mencionada carta; y hoy volveré á es-
cribirle anunciándole que ya mi ar-
tículo está en la redacción de la 
' • Crónica Médico-Qurúrjica.'' 
Reciba por anticipado las manifes-
taciones de mi agradecimiento; y es 
su amigo y servidor. 
Luis Pona. 
numm m e l c a b l e 
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A l comerc io a l por m a y o r y m e n o r 
Se ha recibido la primera remesa 
de uvas de Almería. 
D e p ó s i t o : LA G R A N J A 
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Servicio de la Prensa Asociad® 
E J E C U C I O N D E F B R R E R 
Barcelona, Octubre 13. 
Esta mañana fué fusilado en la for-
taleza de Montjuich, Francisco Fe-
rrer, que fué sentenciado á muerte en 
Consejo de (J-uerra por su participa-
ción en los recientes desórdenes que 
ensaiígrentaren kus calles de esta ciu-
dad. 
KI'KKKR MtTRIÓ 
C a l i e n t e m e n t e 
Ferrer murió valientemente, miran-
do de frente á los soldados encarga-
dos de fusilairle, y cayó muerto á la 
primera descarga. 
SUS U L T I M A S P A L A B R A S 
E n una conversación que sostuvo 
con su abogado, poco momentos antes 
de su ejecución, habló en términos 
muy sentidos de la obra por ^ cual 
haibfo sacrificado su vida y del porve-
nir de su bija, cuya valiente tentati-
va para calvarle, pareció afectarle 
n?4s nrofundamente que todos los in-
cidente ecurrde" en el proceso que 
culminó en su sentencia á muerte. 
VAPOR "MORRO C A S T U E " 
Tampa, Octubre 13. 
Por la telegrafía sin hilos ha comu-
nicado el capitán del "Morro Castle," 
que en su viaje á Veracruz, y encon-
trándose entre la Habana y Cayo Hue-
so, fué serprendido su barco por el ci-
clón, logrando combatirlo con éxito. 
R E C E P C I O N B E GOMPERS 
Washingrton, Octubre 13. 
Mis de 2,000 obreros fueron ayer á 
dar la bienvenida á Samuel Gompers, 
que rcgresiaba de Europa. 
Con motivo de su llegada se celebró 
anoche un mitin, en erque hablaron 
varios oradores. 
CAUSA SOBRESEIDA 
Indianapolis, Octubre 13. 
E l juez Anderson, del Tribunfil del 
Circuito de los Estados Unidos, ha so-
breseído la causa incoada contra los 
propietarios del "Indianapolis News" 
por haberse negado éstos á tra-sladar-
se á Washington para disiculparse de 
la acusación de libelistas que ha sido 
formulada contra ellos por haber pu-
blicado en el citado periódico varios 
ariículos en que se alega que ha habi-
do en la adquisición del Canal de Pa-
namá ciertas irregularidades aue oca-
sionaron al gobierno de los Estados 
Unidos una pérdida de cuatrocientos 
veinte y ocho millones de peses, aue 
fueron a parar al bolsillo de los aue 
intervinieron en la oneracióif, formán-
doseles con tal metivo una causa cri-
minal. 
E X A U X I L I O DEL VAPOR 
" A X T I D L K s " 
New Orleans, Octubre 13. 
Los armadores del vapor "Anti-
lles,'' cuya embarrancadura en la cos-
ta de Tejas se anunció en telegrama 
anterior, creen' que dicho vapor está 
relativamente seguro y han despacha-
do varios barcos para auxiliarlo. 
PIDIENDO A U X I L I O S 
Cayo Hueso, Octubre 13. 
E l Alcalde de esta ciudad ha diri-
gido al mundo entero un elocuente 
llamamiento, pidiendo auxilos para 
los desgraciados habitantes de este ca-
yo., que han sido tan cruelmente azo-
tados or el último ciclón, que están 
expuestos á morirse de hambre, si no 
se les socorre pronta y eficazmente. 
V I C T I M A S D E L C I C L O N 
Cayo Hueso, Octubre 13. 
Sábese que perecieron á causa del 
ciclón: Mr. Cooper, piloto de la gole-
ta "Bedford," que fué lanzado al 
agua desde el muelle del Gobierno, y 
tres tripulantes de otro barco. 
Centenares de persogas se encuen-
tran vagando por las calles por haber 
sido destruidas sus viviendas. 
V A P O R ARROJADO A L A COSTA 
Houston, Tejas, Octubre 13. 
Según un telegrama recibido de 
Port Arthur, el vapor de la línea 
"Southern Pacific," "Antilles," em-
barrancó en la latitud 24'43 y longi-
tud 97'07; necesitanitio que le envíen 
auxilios para poder ser puesto á flote 
y que trasborden el pasaje. 
Dicho vapor zarpó el sábado de 
New Orleans y se dirigía á New York, 
llevando á bordo 125 pasajeros y 60 
tripulantes. 
E L IXFOR.ME D E PEARV 
Nueva York, Octubre 13. 
E l comandante Peary ha presenta-
do al " Peary Artic Club'' el informe 
en que expone las razones en que se 
funda para creer y sostener que el 
doctor Cook n!o ha llegado, según afir-
ma, al Polo Norte. 
Dichas razones dimanan principal-
mente del relato que le hicieron va-
rios esquimales que salieron de Anora-
tock en Febrero de 1908 con el doctor 
Cook y que se hallaban en Etah cuan-
do Peary llegó á dicho punto en Agos-
to de 1908; dijeron á éste, en términos 
generales, que después de d e s p ^ 
se quedó el doctor Cook solament ' 
dos esquimales jóvenes, des t m ! COn 
unos veinte perros. Asegura el I 
mandante Peary que conoce á di 1!°" 
jóvenes desde su inlfancia. ^ 
" A mi regreso de Cabo Sherick 
en la primera estación polar á 11 y 
arribé —agrega Peary — (Nerke^6 
las cercanías de Cabo Chai ion) 
en 
de 
Agosto de 1909. y nueve días antes 63 
llegar á Etah, los esquimales ni* á 
ron dónde había estado el üoc 
Cook; que había pasado el invierno 
el e?trecho de Jorte? y que había dic? 
á los blancos en Etah que había rece»0 
nido una larga distancia hacia eilí0 
te cen Jo* dos jóvenes esanimales (Je 
le acomnañaban: n«ro interroíra.^ 
por mí. éstos me declararon que ^ 
era cierto lo are decía el doctor y 
rieren la relación aue hacía de sy 
expedición, y accphiendo á mi ru^o 
me hicieron, y á algurhs nersonas qu¿ 
formaban n r t * de mi exnedicióu, ia 
siguiente relación del viaje del doctor 
Cook. 
Firmado: R . E . Peary." 
Lo5 dos jóvenes esquimales qU6 
acompañaron al docter Cook mientras 
estuvo ausenie de Anoratok en igrig 
y 1909, y que se llaman I-Took-a-Bhoe 
y Ab-pe-lah, fueron' interrogados se. 
paradamente y su relato fué corrobo, 
rado por el padre de uno de ellos, que 
estaba bien enterado del primer y del 
último tercio de su viaje, y que afirma 
que el camino que siguieron en el ter-
cio restante del viaje es el que le des-
cribe su hijo después de su regreso 
con eÜ doctor Cook. 
Sus declaraciones, que fueron cui. 
da desámente anotadas y quedaron 
píen amenito corroboradas en los varios 
contra-interrogatorios á que les sonie. 
tieron otros hombres de su tribu, no 
fueron obtenidas mediante promesas ó 
amenazas, y hablaban de su expedi-
ción de la misma manera que lo hu-
hieran hecho de una cacería. 
Arabos indicaron; separadamente, 
en el mapa, el punto en que habían es-
tado con el doctor Cook. haciendo lo 
mismo el padre de I-took-a-Sboe, que 
es un hombre inteligente, muy cono-
cedor de la región del Estrecho de Jo-
nes, por ser un viejo cazador y haber 
tomado parte en todas las expedicio-
rfcs que ha realizado el conandante 
Peary de quince años á esta narte; di-
cho e?quima 1 nertenece á la partida 
oue fué despedida en el Estrecho de 
Naneen por el doctor Cook. 
Según se desprende la ruta trazada 
en el mapa por los dos muchachos, el 
doctor Cook no pasó de un punto del 
Estrecho de Nansen, nombrado Axel 
Heiberg. donde despidió á seis de sus 
accmpañai^tes, quedándose con los dos 
jóvenes antes mencionados, con los 
que emprendió nuevamente la marcha 
hacia el Norte ó el Noroeste, pero des-
pués de un día de viaje tropezó coi 
dificultades infranqueables, que no 
trató de sortear, regresando á la tie-
rra de Heiberg, estableciendo su cam-' 
pamenlto un poco al Oeste del punto 
de que habían salido, pasando en él 
todo el tiempo que duraron sus provi-
sienes, y cuando éstas empezaron á es-
casear emprendieron el viaje de re-
greso á Anoratok. 
E l comandante Peary rechaza en 
absoluto la aseveración del doctor 
Cook de que recorrió en veirite y siete 
días la distancia de 570 millas geográ-
ficas que media entre el Cabo North-
west y el Polo Norte." 
Pisman el inform» que de i amos ex-
tractado. además del comandante Pear 
ry, Mr. Robert A. Bartlett, capitán del 
vanor "Roosevelt," Mr. D. B. Mac 
Milian. Mr. George Borup y Mr. Mat-
thew A. Henson, ante los cuales pres-
taron la^ declaraciones que arteceden 
los esquimales que acomnañaron al 
doctor Cook en su expedición en bus-
ca del Polo Norte. 
A C C I O N E S D E TX>S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre 13. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Octubre 1̂  
Ayer, martes, fué día festivo y * 
hubo operaciones en la Bolsa & 
lores. 
C I R C U L A R 
rilaí Por l;i prosélito mo pormilo roce 
á los somui'os pos'vdoiTS f'ol ' J 
Sportivo, que ni IT) clol l'i'^enteat| 
correspomlo la caducidad do 'aS 
cillas obligatorias quo necesitan c ^ 
fio para su valide/. Los q " 6 ^ 
hayan podido colocarlas y cnbi''1 ^ 
dais, pueden tnaudar á recoger ^ 
por segundas personas las (pie ^ 
hasta el ;>,! del nos de Octubre; 
entendido que el no hacerlo a*').l)(,> 
esa fecha, quedará nulo 1/ sin rfl>jeSpoii-
gnvo r l Car tu l Sporliro ( , ' £ re* 
diente que nvihió. y sin derecli- ^ 
elamación alguna por las <>íin 
satisfechas. 
Lucias B c r r m 
< i t j0tel b(> 
Oficinas de la Empresa: f 
v i l l a , " Trocadoro v ZuluctS 
L á m i a r a s E l é c t r i c a s 
E C O N O M I A D E 7 0 P O R 11 H l i i i l 
2 2 0 v o l t s de 3 2 á 2 0 0 b u g í a s 
C o 1 ¡ f n t e 110 v o l t s - 1 0 0 B u g i a s $ 1 . 4 0 S i e m p r e hay e x i s t e n c i a 110 v o l t s de 2o 
e3230 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
B. M . H.—Él reinado d̂ e José Bo-
ai^parte en España comenzó en 1908 y 
terminó on 1813. La tragedia del 2 de 
Mayo on Madriid, fué porque Murat, 
,¿1 ¿enoral del ejército francés que es-
taba en Madrid en calidad de aliado, 
mandó que fueran llevados á Bayona 
Jos dos únicos individuos de la Fami-
l ia Real que quedaba*] en la Corte. E l 
jniohio comprondió entóneos el piando 
Üo-s franceses y so opuso, promovién-
dose el glorioso •comibate y 'las escenas 
horribles del 2 dé Mayo de 1808. 
0. y P.—No conozco ni sé que nadie 
conozca al señor por quien usted pre-
gunta. 
Un ignorante.—Los mahometanos 
cuentan los años por la era de Malio-
mia llamada ITégira. correspondiente 
d año 622 de Jesucristo. Hace de esto 
3287 años ; pero como los moros usan 
unos años lunares más cortos que los 
nú es tros, resulta que ellos se encuen-
iran en el año 1327. 1̂1 Chabán es el 
nombre de uno de los meses musulma-
nes. 
E . S.—José Mart í murió en ol com-
bate do Dos Ríos, cerca de Santiago 
de Cuba, el 19 de Mayo de 1895. 
J. M . F.—Sun ustedes muy jó ven os, 
'No obstante, si lo tiene usted buena 
amistad os oportuno escribirle. 
Dos porfiados.—En la" Habana no 
se ha visto todavía ningún aeroplano. 
Hace cerca de dos años vino un señor 
llamado creo que Mr. Beach, no re-
cuerdo bien, el cual se elevó en un glo-
bo dirigible, que algunos llamaban ae-
roplano. 
M . B.—El edificio de la estación de 
1 policía de San Isidro era antes Un 
cuartel de arti l lería. 
B. H.—Cuando á un joven soltero 
le presentan ó lo presentan á él á una 
' señorita, no debo darle la mano, sino 
en el caso de que ella haga ademán de 
ofrecerle la suya, y al decirle él su 
nombre no debe ofrecerle su casa, si-
no simplemente llamarse su amigo, su 
admirador, su servidor, etc. 
D. G.—He contostado una pregun-
ta como la de usted el viernes últ imo. 
J. V.—El general Stoessel, defensor 
de Puerto Arturo contra los japone-
ses, fué procesado y condenado á 
muerte de resultas del proceso que se 
le formó por haber capitulado. E l Em-
perador de Rusia 'le indultó de la pe-
na capital, y no sé si está ahora en l i -
bertad. 
Un suscriptor.—Los dos polos mag-
• néticos están ya descubiertos. 
Xo está probado que la Luna tenga 
infliiem-ia alguna con la salud y la 
mente del hombre. 
El movimiento de rotación de la 
IVerra es en oí Ecuador, de 465 me-
tros por segundo: y e] movimiento de 
traslación en su órbita es de 29.670 
metros. 
J. V. A.—Aviles tiene 14.000 habi-
tantes y Cangas de Onis 19,000. según 
leo en el l ibro titulado ' 'Las Provin-
cias de E s p a ñ a , " fecha 1903 
Una admiradora,—Libros de Me-
teorología los encontrará usted en las 
principales librerías. No puedo preci-
\ sarle ninguno. Un barómetro aneroi-
de puede usted comprarlo en cuatro, 
cinco ó diez pesos. 
NOSTALGIA 
A la memoria de mi madre. 
¡En mis horas de penas yo siento 
nostalgia de besar la ternura infinita 
de unos labios que fueron de unos 
labios que fueron y ya no han de vol-
ver á rimar en los mios madrigados 
benditos de amores.... madrigales 
benditos que mi espíritu evoca en dul-
ces recuerdos de tu amor glorioso, oh 
madre adorada! 
¡ En mis noches de negros insomnios 
mis ojos no cierran con blanda cari-
cia tus manos de nieves... tus manos 
de nieves que curan heridas... tus ma-
nos tan buenas que quitan dolores... ; 
ya esas manos, tan suaves, no estre-
chan las mías, y tenues y fuertes, en 
t u pecho no oprimen mi cuerpo. 
de Francia, con quien pronto le unió 
íntima amistad. En cuanto Napoleón 
vió realizados sus anhelos ambiciosos 
se acordó del amigo, que entretanto 
había vuelto á Grecia, y le ofreció dar 
educación á su hijo en la escuela mil i -
tar de St. Cyr. 
E l joven Callerghis. bello como una 
estatua griega, fué recibido en seguida 
en la corte y no tardó en verse nom-
brado oficial y agregado al servicio del 
mismo emperador. 
En esta calidad tuvo ocasión de tra-
tar mis de cerca á la emperatriz, que 
en aquel entonces se hallaba en el apo-
geo de su belleza. El joven se sintió in-
vehido de una pasión insensata hacia j 
la soberana, tanto, que una noche, al 
asistir á un baile en las Tulerías, no 
pudo reprimir sus celos al verla bailar j 
con el príncipe Murat y fuera de sí, se | 
atrevió á dirigirla frases de pasión y 
Como nacieron a l o n a s modas 
mi cuerpo que ansia en el santo lugar previo a ^ m g i r i í 
de tu seno quedarse dormido - ! de Apecho . E l Emperador dispuso m-
¡Y yo siento la amarga tristeza que 
én momentos de luchas y dudas, tu mi-
rada tan tierna, tan tierna, no con-
forte y aliente mi alma vencida y cual 
astro de hermosa esperanza la lleve, 
la guie, de la dicha al florido camino, 
íá la fúlgida meta del triunfo, oh madre 
querida.. . . ! 
Mcrcy PalJarés. 
mediatamente él traslado del joven ofi-
cial á una efuarnición lejana, pero Ca-
llerghis pidió su retiro y volvió á Gre-
cia, Entíó por poco tiempo en el ejér-
cito de su país, luego re retiró en una 
casa de campo, donde pasó el resto de 
su vida como un misántropo, dedicado 
únicamente á los recuerdos de sus pa-
sados amores. Sin embargo, cuando 
' años después del desastre de Sedán 
y de la muerte del príncipe imperial 
E L ROBLE Y E L CERDO 
(De liessiiig.) 
Perdone T d . por Dios: en castellano, 
el pan se l l ama pan, el vino, vino, 
y el marrano, marrano, 
6 hablando con r e t ó r i c a , cochino. 
Y descargada el á n i m a sincera 
con esta con fes ión que me ex ig ía , 
é r a s e que se era 
un cerdo que comía 
las bellotas que un roble 
con el soplar del aire le ofrecía . 
Pues b ien: una m a ñ a n a , 
el roble, que t e n í a 
gana de a rmar camorra, 
quiso satisfacer toda su gana, 
y le l a r g ó a l cochino una advertencia: 
— ¡ E h ! ¡ e h ! . . . ¡ s e ñ o r Fu lano! 
lo de marrano no obsta á lo de noble, 
y ya que e s t á c o m i é n d o m e la gorra, 
bien p o d í a vuecencia 
alzar los ojos, saludarme ufano, 
y no quedar t an mal, aunque m a r r a n o . . . 
¡ V á l a m e Dios, q u é f u r i a ! 
¡ q u é fu r i a la del cerdo 
cuando el hocico le a z o t ó la i n j u r i a ! 
— ¿Ve Vd.? me pierdo ¡ v a y a si me pierdo! 
y es porque no me agrada 
— s e ñ o r t a c a ñ o , — ¡ a y ! que Vd. no viera 
que no le debo nada, pero nada, 
y que si cómJo algo de us i r ia 
una vez cada año , 
no es porque Vd . lo dé — ¡bueno e s t a r í a ! 
es porque me lo dan, aunque no quiera, 
aunque no quiera Vd. s e ñ o r t a c a ñ o . . . 
E N E A S 
De Hcliof*. 
le ofreció 
volver á ver i 
dedicado un 
negó á verla 
humano! 
so Callerghi* 
i mujer á 






En los tiempos antiguos, lo mismo 
que en los anoclernos, se copiaba asidua-
mente á los reyes. Muchas modas, algu-
nas de gran duración, tuvieron su ori-
gen en algo referente á algún gran mo-
narca. 
La peluca, por ejemplo, que tanto 
tiempo se ha usado, se implantó porque 
Felipe, duque de Borgoña, que era cal-
vo, acostumbraba á ponerse pelo arti-
ficial. 
Carlos V I Í de Francia llevaba una 
casaca muy larga porque tenía las pier-
nas mal configuradas, y de él se copió 
la moda de los gabanes largos. 
Las golas altas y rizadas que otra 
vez vuelven á llevar las mujeres on ol 
cuello, las usó primeramente la reina 
Isabel de Inglaterra, para ocultar su 
poco escultural cuello. 
Dorante el reinado de Jorge IIT de 
Inglaterra, el duque de York tuvo un 
(hielo eon el coronel Lennox, y éste 
arrancó á su adversario uno de los 
bucles. Desde entonces se puso de moda 
llevar un bucle sólo en una de las 
sienes. 
Huyendo una cierva de los o.i/.a l ti-
res, se escondió bajo una vid .— Pa-
sados éstos, se creyó ella bien á cu-
bierto y empezó á comer de las ho-
jas de la vid.— Los cazadores ail re-
moverse las hojas se volvieron, y cre-
yendo, como verdaderamente era, que 
se ocultaba algún animal allí debajo, 
dispararon los dardos y mataron la 
cierva, que dijo áü morir : Yo sufro 
un castigo jusito; porque no debía da-
ña r á lo que me había salvado. 
Moraleja.— Esta fábula demues-
tra, que los que ofenden á sus bien-
hechores, son castigados de Dios. 
O I R L O 
Los necios son siempre molestos; 
una persona discreta conoce si su pre-
sencia agrada ó incomoda y sabe reti-
rarse antes de molestar. 
L a Bruycre.. L 
Las palabras ofenden más que las ac-
ciones ; el tono más que las palabras j y 
el aire más que el tono. 
Mine. Nekér\ 
El hombre que es realmente tal. se 
conoce en lo siguiente: es inalterable 
en la desgracia, humilde en la prospe-
ridad, no ceja cuando es necesario 
acreditar su valor; sólo anhela, adqui-
r i r gloria y fama, y si no es sabio ama 
las ciencias. 
Máximas de las Orientales. 
El honor es respecto á esta vida lo 
que la salvación respecto á la otra; el 
amparo del sabio en las desgracias. 
Duelos. 
}£ 
•Supongamos que se nos da una cu-
ba llena de vino, y una botella, y no^ 
proponemos llenar la botella por el 
orificio superior de la cuba sin em-
plear n ingún aparato más que la bo-
tella misma. 
La solución es muy sencilla: Llé-
nese la botella de agua, y tapándola 
momentáneamente con el dedo, intro-
Ü N D R A M A BE á M O R 
Con ocasión de la muerte del capi-
tán Callerghis, ocurrida recientemente 
on Argos, recuerda el periódico L'Tíe 
11 énisie. la manía amorosa de este per-
sonaje hacia la emperatriz Eugenia. 
Callerghis era oriundo de nobilísima 
familia; su padre había sido generalí-
simo de las tropas griegas, en cuya ca-
lidad impuso al rey Otton de Grecia 
que decretara la Constitución en el 
año .1843. En cuanto la situación del 
rey se hallaba afianzada, hizo Callerg-
his una larga entaneia en Inglaterra, 
donde conoció al príncipe Luis Napo-
león, pretendiente entonces á la corona 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
TOS (MERCULES 
¡ U N A 
^ /os 
I 
dúzcase el cuello dentro de la cuna 
después de invertir la botella; quíte-
se entonces el dedo, y dejando la bo-
tella en ésta posición durante algún 
tiempo, el vino, menos denso que el 
agua, se mezclará con ésta en la bo-
íl ella, y después de un buen rato 1.a 
botella estará llena de vino puro. 
N O GANAMOS PARA SUSTOS 
En cuan to Jos C I R R U S y los C Ú M U L O S se ponen á a r m a r gresca c o r d i a l m e n t e 
y por u n q u í t a m e a l l á esa t i a y e c t o r i a se des tapan e l STTRATTJS de l a b i l i s , y a 
podemos echarnos á t e m b l a r . 
Arbo les ca í t l o s , t e chumbres e o n r e r t i d a s en aeroplanos W r l g h t , casas d e r r u m -
badas, postes a r rancados de cua jo , i nundac iones , e l m a r e n c r e s p á n d o s e como u n a 
bestia y el descuaje y l a d e s o l a c i ó n p o r todas p a r t e s . 
L a a c c i ó n d e s t r u c t o r a del h u r a c á n n o h a respetado nada y basta una se-
ñ o r a a m i g a n u e s t r a se l a m e n t a b a de l a d e s a p a r i c i ó n de dos de sus m á s val iosas 
prendas de v e s t i r ; de dos elegantes c o r s é s D I R E O T O K I O , u n o de W a r n e r , i n -
oxidable , y o t r o f r a n c é s de los mode los que acabamos de recibir p a r a gruesas 
y delgadas. C o n s o l ó s e a l saber que esos t ipos los tenemos noso t ros s i empre en 
existencia desde $;? á $ 1 0 . 6 0 cada u n o . 
arreo de ¿Pe 
los. 
a n S f UOÍS&O 
n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a 
E n v i a m o s c a t á l o g o s de nues t ros m o d e l o s de c o r s é s á quien sr s i rva pedi rnos-
C. 3122 1-Oc. 
YA silencio es de oro y la palabra de 
plata. 
E l que domina la verdad consigae 
más que el que domina la astucia:. 
A orador loco, auditorio cuerio. 
La paciencia es la clave del éxito. 
Soldado sin armas, ave sin alas. 
Infórmate del vecino antes de ver la 
casa, y del compañero antes del cami-
no. 
Se ama al rico, aunque sea un tu-
nante. 
E l pobre es un extranjero en su país. 
El oue tiene trigo, encuentra quien 
le dé harina. 
E l ausente es extranjero. 
Enemigo discreto, mejor que amigo 
ignorante. 
YA que cuenta con su vecino, se 
acuesta sin cenar. 
Ojo que no ve, corazón que no sufre. 
A l inteligente con la mirada, y al 
ignorante con el castigo. 
Escribe despacio en carta urgente. 
F e r n á n d e z y H e r m a n o , "Pa l a i s K o y a l , " 
Obispo n ú m s . 5S y 6 0 . 
R a m i r o de l a R i v a , " L a O r i e n t a l " , 
Obispo n ú m . 72 . 
F r anc i s co L ó p e z , s a s t r e r í a , San R a f a e l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n M e r c a d a l y H e r m a n o , " L a Grana-
d a " , Obispo y Cuba . 
j , R i i í z y Ca., " L a "Universa l" , Obispo 
n ú m e r o 3 4 . 
J . P r ado , " L a C r a n j a , " San R a f a e l n ú -
m e r o 4 . 
G o n z á l e z y L ó p e z , " H o t e l S e v i l l a " , T r o -
cadero y Z u l u c t a . 
H a r r i s B r o s . C o . , S í a t i o n e r y P h o í o -
g r a p h i c Snpl ies , ca l le de O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 1 0 4 . 
A m p u d i a y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
t r i c a " , G a l i a n o n ú m . 37 . 
F e r n á n d e z , Cas t ro y Ca., M u r a l l a 23 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a (S. en C.) L a M a r q u e s i -
ta , Te j idos , S e d e r í a y Confecciones . San 
R a f a e l y A g u i l a . 
J o s é de Cas t ro , " H o t e l L o u v r e , " San 
Rafae l y Consu lado . 
J . V a l l a d a r e s , C a r n i c e r í a , P laza d e l Va-
por , Casi l las 2 3 y 2 3 . 
B e n e j a m , "Raza r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é I n d u s t r i a . 
S o l í s y H e r m a n o s , " E l E n c a n t o " , Ga-
l i a n o y San R a f a e l . 
F ranc i sco de l a Maza , " F á b r i c a , de 
Per fumes E s t i l o F r a n c é s , " A g u i l a n ú m e -
r o 2 9 2 . 
A m o r y C o . ( S . e n C ) , " L a F l o r C u -
bana" , Dulces y he lados , cal le de Ga l i a -
no m i m e r o 9 6 . 
Sucesores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
R a f a e l é I n d u s t r i a . 
B u s t i l l o y S o b r i n o , " E l P r o g r e s o de l 
P a í s " . G a l i a n o 78 . 
A . y S. C a m p i g n o n , J o y e r í a , h o t e l " I n -
g l a t e r r a , " Ob i spo 7 4 . 
" E l M o d e r n o ' C u b a n o " , A r t í c u l o s de ca-
za. Obispo 5 1 . 
A n s e l m o L ó p e z , A l m a c é n de P í a n o s y 
M ú s i c a , Ob i spo n ú m . 127 . 
J . G i r a l t é b i j o , A l m a c é n de M ú s i c a y 
r í a n o s . O ' R e i l l y 6 1 . 
F . C o í l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 3 3 . 
Sanjenis y Ca., S o m b r e r e r í a , San Ra-
f a e l 1 % . 
B e n e j a n , P e l e t e r í a , " E l S o l " , Belas-
c o a í n n ú m e r o 6 1 y med io . 
H i e r r o y Ca., " E l F é n i x " , Obispo y 
Aguaca t e . 
Eiiriq'wiíJ A l d a b ó , L i co re s , M o n t e n ú m e -
r o 427. 
Sant iago M i n c h o l , " H o t e l F l o r i d a , " 
Obispo y i u b a . 
Heros y H n o . L a G l o r i e t a Cubana , Te-
j i d o s , S e d e r í a y Confecciones, San R a f a e l 
i n ú m e r o 3 1 . 
U r b a n o G o n z á l e z , " H o t e l Pasa je" , P r a -
I do n ú m e r o 9 5 . 
Q u i n t a n a y M-zzeo , Joyeros , I m p o r t a -
dores de B r i l l a n t e s y Muebles , ca l le de 
¡ G a l i a n o m a ñ e r o 7 6 . 
M a n u e l L ó p e z , " H o t e l I n g l a t e r r a " , 
P r a d o 122 y 1 2 4 . 
N e g r a y G a l l a r r e t a , V í v e r e s finos, M u -
{ r a l l a n ú m . 3 1 . 
M a n u e l F e r n á n d e z , " A n ó n d e l P r a d o " , 
| P r a d o n ú m . 1 0 8 . 
A n g e l F ' e r n á n d e z , Sol 15 y m e d i o , T e l é -
1 f ono 7 7 5 . 
Los cupones de las f á b r i c a s L a E m i n e n c i a , L a M o d a , L a A f r i c a n a y E l T i c -
ke t , son m o n e d a c o r r i e n t e a l o b j e t o de c o m p r a r e l C A R N E T . 
E l Ca rne t S p o r t i v o se vende en las of icinas de l a empresa bajos d e l H o t e l 
Sev i l l a , T r o c a d e r o y Z u l u e t a . 
^ O X í X - S T ' I IST 66 
V I R G E N Y M A D U E 
(VEUSIOÍÍ C A S T E L L A N A ) 
por . 
C A R O L I M I N Y E R K I Z I O 
(EhÍ1í n,ovela- publicada por la Casa Edito-
fíat de (jrarnier hermanos, París , se 
encuenta de venta en la l ibrería Lia 
Moderna Poesía . Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ü a . ) 
J a había decidido ausentarse nueva-
mente de Tm-ín. cuando recibió la si-
pieate carta del portero de la casa 
nmi había habitado Paulina. 
' ' Señor : La Condesa Vinei ha vuel-
t0 a Tur ín : he visto á su intendente 
^«e ha venido á recoger los objetos 
juc había dejado á mi custodia la sc-
nora Ca-síellano. 
"Ho logrado hacerle hablar, y he 
descubierto lo siguiente: 
<;Prnnero. Que la viuda Castella-
no rs la dama de compañía de la se-
^ a rusa, que la ,a,,na muchísimo y 
á clT ÍLUe SU h^0 se cducllle Íuni0 
, •^gundo. Que la hija de la cou-
N i n c M es una hermosura extradr-
' ^ n a v su madre adoiptiva está lo-
oa por elta. 
'•Tercero Que la dama de eamruuua 
y la condesita Vinci parecen casi her-
manas. 
' 'Cuarto. Que la condesa Vinci 3S-
t á en tratos pana adquirir una quinta 
en Corso Oporto. teniendo el propó-
sito .de estaiblecerse aquí definitiva-
mente. 
"iNo he creíodo conveniente hablar-
le de vos; eom estos datos podréis fá-
cilmente dar con ella, si así lo de-
seá i s . " 
¡Cómo palpitaba el corazón de Hu-
berto al leer .aquellos detalles, y cómo 
en su mente bendecía al portero! 
—.¡Ali! volveré á verla— se dijo á 
sí mismo.— Quiero oir de sus lahios 
mi sentencia de vida ó muerte. ¡ Cuán-
to la amo, Dios mío. más que nuiK'a 
siento ahofra remordimiento por ha-
ber mabado á su padre! ¡Paul ina me 
ha iperdionado, pero, presiento que no 
consentirá jamás en ser mi esposa! 
V I I 
Oomo los lectores habrán adivina-
do, la hija reconquistada por la. con-
desa Vinci. no era otra que .Mary Gi-
be r l . la "Venus de T u r í n . " la aud^z 
••"ricsana que todos creían sepultada 
en el fondo de un abismo. 
Cuando Mary se hubo apoderado 
de los documentos que Marcos custo-
diara tan celosamente, no pensando 
reunióse con su fiel Catalina y acom-
piañada de ella, part ió para Suiza. 
Su primer pensamiento fué despir-
tar por completo á su antiguo amante, 
que al volver en sí del letargo en que 
ella le había dejado, estaba cieria 
—ide que lo revolvería todo para dar 
con ella. 
Hasta que no estuvo en lugar segu-
ro. Mary tuvo .recelo y no abrió el pa-
queiíe sellado, que llevaba en su ma-
leta, pero una vez perdida en aquellos 
solitarios valles entre las montañas, 
en una casita escondida, acompañada 
de su fiel camarera, rompió resnelta-
mente los sellos, y desenvolvió fe-
brilmente el paquete. 
Sufrió el gran desencanto. 
Xo había ningún documento de cré-
dito, ningún "-ítulo de la Deuda, ó bi-
llete del Banco. 
—f.Y era esto lo que había de pro-
porckmarniic un tesoro?—dijo con ra-
bia. 
Continuó desenvolviendo aquellos 
manuscritos y á medida que los leía, 
la sangre afluía á su corazón, sin-
tiéndose profundamente turbada. 
¡Aquellos documentos no era preci-
so que los robara: k pertenecían! 
Kn aquellos cuadernos se hacía lad 
historia de su madre : se enteró de el!a 
al mstaute, por un pliego suelto, eu-
/xxí.n'íj'asSíx £>.ruxL£uluQ ¿Le los dáuaat. i 
Decía as í : 
" A l hijo que palpita aún en mi seno: 
" Pn peusamiento me dice que tú 
nacimiento será mi muerte: Dios me 
lo advierte así. á fin de que tome mis 
últ imas disposiciones. Dios, que ha si-
do bueno para conmigo, poniendo á fflij 
lado á una buena, persona, cierta Ron-
•d'ola, hotelera, llamada la Mora, qué 
me ha jurado a il o piar á mi hijo, en el 
caso que yo debiese morir, darle le-
galiinente su nombre, á fin de borrar 
toida huella, si más tarde quisieran 
causarte algún daño. 
" ¡ A h ! si puediera vivir para defen-
derte! ¡Pero no! Tal vez es mejor 
que muera', porque se ha ordenado! 
arrancarte de mis brazos, alejarle d • | 
mí. Y pues que. repito, mi muerte 
r á tal vez tu vida, confío en Dios y en 
la Mora. 
"'Cualquiera que seas tú, que palpi-! 
tas en mi seno, varón ó hembra, si un 
día llegan á lus manos estos ducu-
ínentos, no maldigas á la que nos ha 
condenado á mí y á tí á un porvenir 
incierto y espantoso. 
" T ú no lo mereces, pobre inocente, 
pero yo lo tengo sobradamente mere-
cido. 
"He sido muy culpable, he sido 
traidora á la fe de una mujer que de-
bía haber sido sagrada para mí como 
i u u madre. 
• ' ¡ A h ! Dios te aleje, pobre hijo 
mío. lie las pasiones culpables: tarde 
ó temprano tienen una triiste solu-
c i ó n . . . y aunque esta no llegue, el 
desengaño viene á destrozar nuestras 
ilusiones. 
"Solo hay felicidad verdadera en 
el cunjtplimiento del propio deber, en 
poder mirar sin sonrojo el fondo de 
nueistra conciencia. 
"•Si una mujer quiere, ahora lo 
comprendo. ¡ ay de mí, demasiado 
tarde! puede resistir al vért igo y á 
los atractivos del peoado. 
"He tenido una venda en los ojos: 
he amado como se ama una sola vez 
en la vida. 
" T u padre fué mi único amor; no 
conocí otro hombre que él. y no me 
arepienito de haberlo amado, .porque 
lo merecía. Sólo que no pensé en 
que no era libre, que habíanlos ad-
quirido nuestra felicidad al precio de 
la felicidad ajena, á quien destroza-
mos el corazón, porque amaba á su 
marido tanto como yo le amaba, y 
había sido para mí, más que mi bien-
hechora, mi madre. 
" Vo, en su lugar, habr ía obrado co-
mo rila, hubiera sido celosa, y aun tal 
vez más cruel. 
"As í , pues, te lo reipito, no la mal-
diigas porque ha hecho sufrir á t u 
madre. 
" S i yo muero, estos documentos tt 
serán entregados cuando hayas cinn-
plido veintiún años, y estarás en edad 
de reflexiomr y razonar. 
" S i la desgracia se cebara también 
en tí. v en el caso de que peligraras, 
•la Mora me ha ofrecido buscar á ta 
padre, entregándole estos documen-
los. revelándole mi úl t ima disposi-
ción. 
" Y estoy cierta de que tu padre irá 
en tu busca, te amará y te hará rico 
y feliz, en memoria de tu madre. 
"Pero si no te amaga ningún peli-
gro, pobre hijo mío, y si te satisface 
la modesta existencia que te procura-
rá la mujer á la cual te confío, no 
turbes la paz de tu padre; ruega por 
él. por mí y sobre todo por aquella á 
quien hice infeliz. 
" ¡ A h ! ¡si pudieras alcanzar rh 
ella mi pe rdón! " L a condesa V i n d 
no es mala: reúne en sí todos los teso-
ros del alma y del corazón, tuvo para 
mí bondades infinitas y ternuras de 
madre. 
" Y yo, ingrata, la he herido Je 
muerte: no, ella no podía, no debí» 
perdonarme. 
D I A R I O P E L A MAJ8JNA—íkiwión de m Urde.—Octubre 13 de 1D09. 
E L U L T I M O C I C L O N 
VISITA DE INSPECCION 
E l sefíor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, visitó en la tar-
do de ayer á su compañero el de Obras 
Públicas con el objeto de que le acora-
paña en la inspección de algunos edi-
ficios propiedad del Estado ú ocupados 
por dependencias de Instrucción Pú-
blica, y no pudiendo hacerlo por pe-
rentorias atenciones el señor Chalons, 
hizo que acompañara al doctor Meza, 
( I jefe de Construcciones Civiles, señor 
G liastelTa. 
Estos funcionarios visitaron la Uni-
versidad Nacional, en donde el ciclón 
ha hecho estragos de consideración en 
algunos de sus edificios, si bien, por 
fortuna, no tantas como el anterior, 
pues no hubo relativamente tantas pér-
didas cxi el material científico. 
El Secretario de Instrucción Pública, 
contiho sobre el terreno con el Jefe de 
Construcciones Civiles, que hoy comen-
zara á. trabajarse en lo más urgente, ó 
sea quitar los escombros que con su 
peso han hecho ceder los techos y pisos 
de los salones de ingeniería eléctrica, 
mecánica y el de . dibujo estructural, 
colindante con el aula de la clase de 
geodesia y topografía que contiene va-
liosísimos aparatos de precisión, algu-" 
uos recientemente adquiridos. 
Se dirigieron luego á examinar los 
vascos salones que ocupa en la calle de 
Compostela, antiguo cuartel de artille-
ría, el Archivo Nacional. Este edificio 
Bufrió deterioros de poca consideración, 
pues se redujeron á algunas tejas y ár-
boles caldos que conviene componer sin 
pérdida de tiempo porque la lluvia cae 
sobre los estantes repletos de documen-
tos valiosos que allí se guardan. 
Observaron también los destrozos 
ocasionados en los magníficos ejempla-
res de nuestra flora y exóticos que han 
venido reuniéndose, con paciencia, año 
(ras año eá los Jardines Botánicos de 
la Universidad, Instituto de Segunda 
Enseñanza y en el Campo de Experi-
mentación y estudios de la Eseuela de 
Agronomía. 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, informará hoy al de Obras Públi-
cas y entre arabos convendrán la in-
mediata reparación de lo más urgente, 
TRABAJOS DE SANE A M E N T O 
Se ha autorizado al Jefe local de Sa-
nidad de Batabanó, para que forme una 
brigada temporera no mayor de trein-
ta hombres, para realizar el saneamien-
to de aquellos lugares que con motivo 
del último ciclón, pudieran considerarse 
como focos de infecciones. 
So ha dispuesto que veinte obreros 
rio desinfección de la Jefatura local de 
la Habana, pasen á realizar trabajos de 
sanearaiento en la Escuela Correccio-
nal de Aldecoa. 
Se han mandado cincuenta obreros al 
Hospital Xúm. 1. para realizar traba-
jos de saneamiento. 
Igualmente se ha dispuesto que diez 
obreros presten servicio de saneamien-
to en 61 Hospital "Las Animas." 
E N BATABANÓ 
Empiezan á recibirse por correo la* 
noticias de nuestro corresponsal que no 
han podido llegar por telégrafo: 
Antes de azotar el ciclón ya una 
gran parte del pueblo estaba inunda-
do por efecto de la lluvia que incesan-
temente había caído el sábado. 
Luego los destrozos fueron de consi-
deración. Eos muelles sufrieron ave-
rías: varias laúclías fueron lanzadas á 
tierra, quedando muchas de ellas com-
p le tara en t e destroza das. 
Se derrumbaron no pocas casas. Las 
familias que las habitaban se refugia-
ron en el Hotel "Dos Hermanos," ca-
sas colegios, teatro " T r i a n ó n , " Casino 
Español, hotel de Manuel Manrofo y 
en varias casas particulares. 
La policía y el Cuerpo de Bomberos 
prestaroi,! muy buenos servicios. 
TI ast a ahora sólo se tiene noticias de 
dos ahogados en laus zanjas. 
Lia Samidad y él Departamento de 
Obras Públicas trabajan activamente 
í̂ n la desinfección y limpieza del pue-
blo. 
La dra^a fué lanzada como á cien 
mptros de distancia, casi sobre la vía 
férrea. 
Están siendo objeto de muchas ala-
han zas, el capitán del puerto por sus 
acertadas disposiciones, 'las autorida-
des en general, y sobre todo, el dueño 
del hotel "Dos Hermanos" señor Gas-
tón, por los auxilios y albergue pres-
tados á las víctimas desde el primer 
•momento de la desgracia. 
Por la (.'alzada de Batabanó á Sur-
gidero, transitaban á caballo los jó-
venes César Hernández y Francisco 
Palomo; á causa de las aguas que 
luibíau inundado la carretera, los ca-
ballos se cayeron, pereciendo ahoga-
dos los dos jinetes. 
E N L A SALUD 
El agente Pedro' Rodríguez envía al 
Gobierno Provincial la siguiente rela-
ción de casas de tabaco destruidas por 
el ciclón: 
1 de los hermanos de Juan Llanes; 
1 de Juan Acosta; 1 de Cayetano Ra 
mírez, 1 de Agust ín Fernández , 1 db 
los hermanos de Dorotea Córdova, 1 
de los hermanos de Genoveva Gil, dos 
de Nicasio Bringas, 1 de los herma-
nos de Micaela Valdés, 1 de José Las 
i ra . 1 de Lorenzo Pérez, 1 de José 
Chávez Méndez, 2 de Francisco Le-
mes. I de Rafael Amable, 1 de Manuel 
Gocéis Fanió, 2 de hermanos da 
Adriano E . Mora, 2 de hermanos de 
duan R. Martínez, 1 de Fidel Artigas, 
1 de José Díaz, 1 de hermanos de 
Vidal Rodríguez, L de Miguel Gonzá-
lez, 1 de Ricardo Chávez. 
También se registran los siguientes 
datos: un buey desnucado, propie-
dad de Benito Alonso; un muro de-
rrumbado de Antonio Macías; una 
cocina destruida de Matías Ba'3z; una 
casita de guano de Severiano Rodrí-
guez y un molino de viento de J. E. 
Velázquez. 
EN QL' IVICAN 
El agente Rodríguez envía desde 
Quivicán los siguientes latos de los 
daños que allí causó el ciclón: una ca-
sa de tabaco derrumbada y una vaca 
muerta, propiedad de Vicente Díaz ; 
una eaáa de tabaco derumbada. do 
Leandro Mar t ínez ; una casa de taba-
co dé Pedro Piedra; una casa v i -
vienda de Tata Collazo. 
Dicho agente hace grandes elogios 
del Alcalde de Barrio, señor Pedro 
Geli y del cabo encargado del puesto 
de la Guardia Rural Hipólito Lemes 
por los servicios prestados á las vícti-
mas. 
EN GÜINES 
El agente Amieva, comunica al Go-
bernador con fecha 11 "que de los 
daños causados por el ciclón, sólo hu-
bo que lamentar el derumbe de una 
casita en la calle de los Molinos, pro-
piedad de un albañil llamado Oviedo. 
Varios semilleros han sido destruí-
dos. 
E N AGUACATB 
En este término no han ocurrido 
desgracias personales. 
En la finca del señor José de la To 
rriente se derrumbaron cuatro casas 
de guano. 
DE C A T A L I N A DE GÜINES 
Octubre 11. 
Desde ayer por la mañana á cada in-
tervalo llovía, pero como el pueblo no 
tenía noticia de la aproximación del ci-
clón, no daba importancia á la cosa, 
por creer fuera algún temporalito de 
agua de escasa importancia. 
Pero ya desde prima noche las l lu -
vias eran más abundantes y empezá-
banse á sentir rachas de viento que au-
mentaban á medida que llegaba la ma-
drugada. 
Los vecinos de la calle Real, temero-
sos de que el crecimiento de algunas 
rías y cañadas inundara la referida ca-
lle, la abandonaron unos y otros no 
durmieron, para ponerse á salvo caso 
cié que el agua penetrase en sus vivien-
das ; pues harto escarmentados estaban 
de la inundación de 1906 en que tuvie-
ron en peligro sus vidas. 
Aunque la tormenta no fué de mu-
cha fuerza, ocasionó perjuicios á la 
agricultura por el destrozo que hizo en 
las cercas, platanales, naranjales y ca-
ñaverales. 
Tanto el alcalde de barrio como la 
policía municipal y guardias rurales, 
al mando del cabo "Manuel de la Cruz, 
estuvieron en los lugares de más nece-
sidad. 
Hubo también algunos derrumbes de 
poca importancia. 
E l tiempo ha mejorado á la hora en 
que escribo esta eorréspondencia. pero 
se teme que vuelva á sentirse el meteo-
ro á ' p r i m a noche, por el aspecto que 
va tomando el tiempo. 
Hago constar igualmente que mu-
chos vecinos recorrían las calles en pa-
trullas, para prestar auxilio en caso 
necesario. 
E l Corresponsal. 
E N M A T A N Z A S 
Octubre 12. 
Desde la madrugada, del domingo 
empezaron á caer chubascos frecuen-
tes, que fueron aumentand-o durante 
la noche del lunes, hasta que franca-
mente comenzaron las rachas hura-
canadas desde las dos de la madruga-
da del día de ayer. 
El agua que ha caído ha sido enor-
me en lo que respeot.a á, la cantidan. 
Hace itiempo. hace muchos años que 
no.se veía, llover tantas horas segui-
das en esta .cauda d. 
A las ocho y cuarto de la mañana 
de aiyer el viento soplaba con poca 
imp-etuosidad. sucediéndosc las ra-
cha.s de tarde c j i tarde. 
.. E l t ráf ico en 14 ciudad i la hora in-
dicad'a era muy -len+o. Alguno que 
oitro vehículo cruzaba por las calles, 
percibiéndose á lo lejOs los golees 
asestados por el martillo sóbre los fé-
rreos clavo.s, para, 'afianzar puertas y 
ventanas. 
A las ocho y media aumentó la vs-
locidad del viento, volviendo á cal-
marse, puede decirse que en seguida. 
'Muchas cerca-s de las que hahían 
quedado en pie cuando el turbión úl-
timo, han caído al suelo en su iniUen-
sa mayoría . 
En Compostela y Oontreras se de-
rrumibó una casa. 
Él viento derribó en el Cuartel de 
Bomberas, un eucaliptus y al medio-
día ya mul t i tud de personas de dife-
rentes sexos y edades, se hahíán lle-
vado todas las hojas, dejando al ár-
bol caádo convertido en un verdadero 
esqueleto vegetal. 
En el muelle de Dubrocq, se de-
rrumbó uno de los martinetes para 
clavar estacas. 
Los postes de teléfonos y lu^ eléc-
trica del Páseo d c M a i ' t í , han sido 
derribados por el viento. 
Los lecheros, a las doce y media 
del día de ayer, fué cuando pudieron 
repartir el líquido 'CjUé expenden en la 
ca&as de la población. 
En la "Quincena" el temporal 
eehó abajo una porción de palmas, 
así como en los demás pueblos circun-
vecinos. 
A la una del día cayó todavía iin 
chubasco. Pero á esa hora el sol mos-
tró la rubicunda faz, que no dejaba 
ver desde ayer por la TOañana. Puede 
deednse que á esa hora empezó la bo-
nanzia. 
Segain noticias no ha haibido que 
lamentar ninguna desgracia perso-
nal. • • • 
Desde las doce de la no «he de ante-
ayer, hallábase interrumpida la comu-
mcacioii! tcle-ffi-átfiea- entre esta ciu-
dad y la. Habana, á consecuencia del 
temporal. 
Yucayo. 
E N CARDENAS 
Octubre 11. 
Esta madrugada sorprendió á todos 
en esta ciudad la presencia de fuertes 
nachas de ca rác te r c id ó mico, que han 
venido sucediéndose, con pequeños in-
tervalos, hasta la hora en que escribi-
mos estas 'líneas, doce del día. 
E i viento se ha dejado sentir acom-
pañado de agua, que no cesa de caer, 
con 'ausencias cortas, desde las nüeve 
y media de la mañana de ayer domin-
go. 
Hasta ahora, aparte el temor que ha 
llevado á Jos ánimos, el viento ha he-
cho poco daño, que sepamos, en la ciu-
dad. 
En los campos ha debido de haher 
daños en los platanales, por el viento, 
y en.Jos cultivos menores por el agua. 
Ls demasiada el agua caída, para que 
no haya habido inundaciones. 
El viento y el agua han causado da-
ños en las líneas telegráficas, pues 
desde esta madrugada no hay comu-
nicación alámbrica con la Habana. 
E l hecho de existir comunicación 
con Santa Clara ha hecho suponer que 
el mal tiempo se ha dejado -sentir por 
la Habana, bien hacia Pinar del Río, 
bien hacia Matanzas. 
E. P 
LOS ESTRAGOS E N 
V U E L T A ABAJO 
En Vinales lodas las casas del pue-
blo han sufrido desperfectos, derrum-
ibándose casi todas las casas de curar 
tabaco y de viviendas. 
En el barrio de San Vicente, al des-
plomarse una casa, mató á una señora 
é hirió á una niña. Los semilleros de 
tabaco y. los frutos menores se han per-
dido totalmente. 
También resultó un muerto en el 
barrio de San Vicente y un herido le-
ve en el barrio de Rosario. 
Kn el barrio de San Cayetano fue-
ron destruidas todas las casas de taba-
co y casi todas las viviendas, así como 
en el poblado de Esperanza. 
En él barrio Laguna de Piedra, más 
de 250 casas de curar tabaco fueron 
derribadas y otras tantas viviendas. 
En Punta de Cartas el ciclón hizo 
grandes averías en el almacén y mue-
lle. 
En Artemisa se desplomaron 15 ca-
sas y como cien de tabaco, sin ocurrir 
desgracias personales. 
En Cañas se desplomaron 4 casas de 
manipostería y unas catorce de tablas, 
seis de las cuales pertenecían al gene-
ral Nodarsc. 
En San Cristóbal se cayeron muchas 
casas de vivienda y de tabaco, ahogán-
dose animales y perdiéndose los semi-
lleros. Los ríos se desbordaron. 
En la Coloma faltaron barcos que cs-
tahan dedicadas á la pesca. 
I En Consolación del Sur se perdieron 
los semilleros, cayéndose las casas de 
tabaco y quedando sin albergue mu-
cas familias. Algunas casas próximas 
á la' vía, fueron arrastradas por la co-
rriente.' 
En Pinar del Río se perdieron los 
semilleros de tabaco y los cultivos me-
nores, derrumbándose no pocas casas 
de tabaco y algunas casas escuelas, en-
tre estas, las que había reconstruido el 
señor Ruiz Valle en la carretera que 
conduce á Luis Lazo. 
En la ciudad oeurieron muchos de-
rrumbes, pereciendo cinco caballos y 
recibiendo heridas otros. Resultaron 
lesionados levemente Filomeno Perei-
ra. sargento Jasé Eubiera y vigilante 
Cárlos Gonzalo/. 
Procedentes de Irvs barrios rura.les 
han llegado á la ciudad de Pinar del 
Río distintas familias qué han quedado 
sin hogar y sin recursos. 
Kn los barrios del Río Séquito. Can-
gre, Calabazar. Sumidero. Paso Viejo, 
los destrozos fóásionadbs por el meteo-
ro han sido incalculables. 
En San Jua.n y Martínez se desbor-
daron los ríos, ocasionando multitud 
de derrumbes, perdiéndose los semille-
ros y frutos menores. 
DE G U A N A J A Y 
Octubre 1L (á las cinco de la tárde.) 
Las noticias d^l campo referentes 
al ciclón, acusan un completo desas-
tre. 
No tres casas de tabaco, sino ctía 
tro y tres de vivienda, han perdido 
ios familiares Inda, en sus fincas ' 'Pa-
lacios" y "San Gabriel ." 
El señor Alfredo Felipe, en las fin-
leas "San Dimas" y " L a Eficacia." 
diecisiete casas de tabaco, de reciente 
construcción y cuatro de vivieuda. 
Los extensos sembrados de piña de di-
chas fincas, han sufrido también 
grandes perjuicios. 
Los señores don Faustino Alvárez, 
Manuel Rodríguez Mcnéndez, Manuel 
González Gutiérrez, Norberto Abáse-
lo, Gumersindo y Lorenzo Vera, Pe-
dro Barrera, I I . de Díaz Grauda, Pa-
tricio Sánchez, Viuda dé Rodríguez, 
Antonio Morales, Rafael Orla y otros, 
propietarios todos residentes en la 
población, han sufrido grandes pérdi-
das en sus casas de vivienda y de ta-
baco y en sembrados. 
Sábese de gran número de familias 
que es tán en el campo raso, á la in-
temperie y en la miseria. 
ipl ochenta por ciento de las casas 
de campo, ha A-enido al suelo; el res-
to, que permanece en pié, amenaza 
derrumbarse. Todos los cultivos han 
sido arrasados. 
Desgracias personales, á excepción 
de la ocurrida en Mariel por el de-
rrumbe do una casa del señor Maran-
te, no se registran ni en esta, Villa ni 
en los barrios rurales. Tantpoco, de 
animales. 
La carretera, desde esta Villa hasta 
Mariel está cubierta de árboles des-
trozados. Lo mismo, la que conduce á 
Artemisa, hasta la bodega denomina-
da "Capote.". E n dicho pueblo, se 
asegura que el ciclón no hizo daño 
alguno. 
Aun estaraos incomunicados con esa 
capital: no ha sido aun reparado el 
telégrafo, el tren de Villanueva se 
afirma que sólo puede llegar hastn 
Rincón y el eléctrico aun no ha podi-
do restablecer el tráfico. Por la carre-
tera, no llegan los coches más que 
hasta Hoyo Colorado; desde este pun-
to, impide el t ránsi to el enorme nú-
mero de árboles que ocupan toda la 
calzada hasta Marianao. Este último 
dato rae lo facilita una pareja de ru-
rales, llegada, hace pocos momentos, 
del campamento de "Columbia." 
Coméntase en diversos sentidos que 
no se haya recibido en esta Vi l la , n i 
por las autoridades ni por particular 
alguno, ningún despacho telegráfico 
el día diez, anunciando la proximidad 
del ciclón. Este sorprendió á todos, 
pues las noticias que por la prensa se 
tenían, además de contradictorias, 
no revelaban ningún peligro próxi-
mo para Guanajay. El telégrafo, sin 
embargo, estuvo funcionando hasta 
las diez de la noche. 
Recogidos por el vecino, señor Pe-
dro Núñez Lostado, fueron los si-
guientes datos curiosos sobre la mar-
cha del barómetro, durante las horas 
en que el ciclón nos azotara con más 
fuerza: 
Día 10 
T p. m 
1 v 40 
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A esta hora, la en que escribo, pre-
senta el tiempo señales más firmes, de 
bonanza. Las ráfagas han cesado y la 
atmósfera se despeja por momentos. 
NOEP. 
BARCO A L GARETE 
El señor Administrador de la Adua-
na de Cárdenas ha dirigido al señor 
•Secretario de Hacienda el siguiente 
telegrama: 
" C á r d e n a s 12 de Octubre. 6 p. m.— 
•Secretario de Hacienda.—Habana. — 
Frente caserío Varadero y como á dos 
millas del poblado se encuentra un 
barco grande de velas sin palos con 
bandera americana y al parecer car-
gado de madera 
rete y la tripulación se encuentra a 
bordo. Han salido de esta con objeto 
de prestarle auxilios el remolcadcr 
"Gav io ta" del servicio de la Aduana 
y los remolcadores particulares " C á r -
denas" y "Eugenie" que son los úni-
cos que hay en el puerto. Sería con-
veniente ordenar salida de esa de un 
remolcador de potencia por si no pue-
de llegar el nuetro mañana por la ma-
drugada, que lo intentaremos nueva-
mente.—Vilar, Admintrador Aduana.' 
LOS CUBANOS E N TAMPA 
El 'Cónsul de Cuba en Tampa. señor 
Mart ínez íbor. ha trasmitido al Secre-
tario de. Estado el cablegrama si-
guiente : 
"Ruego comunique sí es cierto es-
tragos ciclón. Inquietud Colonia." 
El señor García. Velcz ha enviado 
amplios pormenores. 
E L O I G L O f y D E L 
1 7 D E S E P T I E M B R E 
EL GRAN B A I L E DEL JUEVES 
¿ N LA ASOCIACION DE Bti-
PENDIENTES D E L COMERCIO. 
Définitivaménte tendrá efecto en la 
noche del jueves próximo el gran bai-
le que k favor de los dan niñeados de 
Pinar del Río por el ciclón, prepara, la 
poderosa Asociación del Paseo de Mar-
tí. 
Los desperfectos que el ciclón oca-
sionó era la regia ca.sa. han quedado re-
paradas y por ello, la fiesta se celebra-
rá dicha noche, prometiendo resultar 
suntuosa. 
La Sección de Recreo y Adorno, tra-
baja sin cesar y es de esperar que su 
labor constante culmine en el mejor de 
los éxitos de la caritativa, fiesta. 
Hemos podido informarnos que el 
maestro Torroclla al frente de veinti-
cinco profesores cumplimentará el pro-
grama que se compondrá de vals, t"\vo-
steps y danzones. 
Asistirán el Honorable señor Vice-
presidente de la República, Secretarios 
de Despacho. Gobernador Provincial, 
Alcalde Municipal y demás autorida-
des. 
Autorizados por su ilustre Presiden-
te ól distinguido doctor Diego Tama-
yo. asistirán de uniforme los señores 
jefes y oficiales de la altruista y pres-
tigiosa institución de la Cruz Roja Cu-
baña. 
Kecibirán. vistiendo el uniforme de 
gala, en compañía del entusiasta Pre-
sidente de la Sección, los doctores Die-
go Tamayo. Hugo Roberts y Eugenio 
Sánchez de Fuentes. 
Los demás miembros asistirán en 
uniforme de servicio. 
La sociedad habanera no faltará á 
tan simpática fiesta, no sólo por su fin 
benéfico sino para dar una prueba de 
simpatía á la próspera Asociación que 
con tan buen deseo coadyuva al au-
mento de los socorros á los pobres de 
Vuelta Abajo. 
DONATIVOS 
Las Jefaturas locales de Sanidad de 
Bejucal. Jiguaní. Sagua de Táua.mo. 
Bayarao y Rodas, han remitido la suma 
de $35.83. importe total con que con-
tribuyen sus empleados por las víctimas 
vucltabajeras. 
TELEGRAMAS 
Trinidad, Octubre 12. 
á las 11 y 10 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer tiempo aciclonado, baróme-
tro 751, fuertes rachas y chubascos. 
Hoy amaneció buen día, mar tranqui-
lo, cielo despejado. Hasta ahora sin 
comunicación telegráfica. Vapores de 
morados ambas líneas por esta causa. 
—Pazos. 
San Crictóbal, 12 Octubre, 
á las 10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
E l ciclón fué devastador en esta 
comarca. Ha estado lloviendo duran-
te 48 horas consecutivas y el viento 
ha sido tremendo. Las pérdidas son 
incalculables, basta decir que hay ba-
rrios rurales donde no ha quedado 
una sola casa de tabaco en pie. Se cal 
cula que estas últimas han sido derri-
badas en un ochenta por ciento y las 
de viviendas pueden ascender al cua-
renta. Los ríos' y arroyos desbordados 
han llegado á cubrir la vía férrea. Se 
estiman de consideración las pérdidas 
en el ganado. 
Durante el temporal hemos obser 
vado cómo la impetuosa corriente del 
río arrastraba infinidad de puercos y 
aves de corral. L a cosecha del café de 
estas lomas hase perdido y se cree que 
la de tabaco no se salvará este año. 
Los semilleros y plantíos que se ha-
bían hecho, han sido arrasados por el 
agua, siendo derribados muchos plá-
tanos y palmas reales. Espérase del 
gobierno vea este asunto con deten-
ción, pues el hambre y la miseria se 
empieza á enseñorear en esta abatida 
región. 
E l poblado de Taco-Taco fué inun-
dado por el agua. Los trenes han lle-
gado atrasadísimos y ayer no ha lle-
gado la prensa de la tarde. E l telégra-
fo ha estado interrumpido durante 
todo el día de ayer y hoy. E l tiempo 
ha calmado mucho, habiéndose aleja-
do el horrible meteoro que ha sembra-
do el desconsuelo y la desolación de 
lágrimas y miserias á esta parte dq 
occidente. 
Escobar. 
a¡l&¡ • .«ffin»».. • 
P O R L A S 9 F I G I M 
E l señor Montero 
El señor Rafael Montero, .Min- • 
Plenipotenciario de Cuba, en Lonj,!^ ro 
Por Pinar del Río 
La empresa del F ron tón Jai Alai , á 
solicitud del señor Presidente de la 
República, dará el sábado pr »ximo 
una función extraordinaria á beiiefi-
Sc supone al ga-^eio de los víctimas de Pinar del Río. 
E l general Gómez ha comisionado á 
los señores Francisco Montalvo. Sub-
secretario de Gobernación. Carlos 
Mendieta y Emilio Iglesias para la 
distr ibución de las localidades. 
Los palcos se repar t i rán entre las 
principales familias» 
López Leiva 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor López Leiva. se entrevistó esta 
mañana con el señor Presidente de da 
Repúbiica, dándole cuenta de un ex-
;tenso telegrama que había recibido 
del Gobernador de Pinar del Río. en 
que se relatan los estragos causados 
por el ciclón en aquella provincia, y 
de los cuales damos cuenta en otro lu-
gar. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$3.500 por una sola vez, para sanea-
miento de Nuevitas. 
por cablegrama de ayer participó á i 
Secretaría de Estado que se ha he i 
cargo de aquella Legación. 0 
S & G R B T A R I A D & 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario de ) \ . 
ciendase ha firmado el contrato "«^J 
el pago del Impuesto que solicitó 5 
Administrador de la ' 'Florodora Bilj 
iSimalco Co.". bajo la base de 208 320 
medias dotellas de refresco, qyic ^ 
vengan por el Impuesto $434.00 al 
año, correspondiendo al mes una euo 
ta de $36.17. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencías 
Un mes á don Marcelino Pernándc/ 
y á don Narciso López, luspeetor de 
descarga y oficial de la Aduana de la 
Habana, respectivamente; y 25 días á 
don Luis A. Portón, oficial de la Adua-
na de Matanzas. 
D B A G R I G U L T U R ^ 
L a Exposición 
En la tarde de ayer se reunió en ¿ 
despacho del señor Secretario de 
Agricultura la Coraisión Gestora ele 
la Exposición Nacional. 
Fué discutido el Reglamento y se 
acordó citar para la próxima semana 
á Junta General con otojeto de qüé 
quede aprobado y elegir ia,directiva 
que ha de actuar. 
^ B G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
Nombramientos 
Han sido nombrados Ingenieros 
temporeros los señores José Rey Bus-
to y José María Alvarez. El primero 
para hacer un estudio de los acueduc-
tos y el segundo para, d i r ig i r la ter-
minación del acueducto de Cama-
güey. 
s b g r b t a r í ^ T d b 
g o b b r n a g j o n 
Por hacer política 
Resultando comprobado en una in-
vestigación practicada de orden del 
s e ñ o r Présidente de la República que 
los Inspectores del Gobierno Provin-
cial de Santa Clara, señores Sáncíiez 
Varona y Oscar Soto y el sargento 
Arturo Machado, contraviniendo el 
Reglamento de !a Ley del Poder Eje-
cutiAo.y la Ley del Servicio Civil en 
su art ículo 50. han tomado parte ac-
tiva en la política, en el poblado de 
Abreus, interviniendo á favor y en 
contra de determinados candidatos, 
se ha dispuesto que el Gobernador de 
aquella Provincia proceda inmediata-
mente á la formación de un expedien 
te, en el que se depuren los hechos de-
nunciados y dicte, sin demora, en el. 
mismo, la resolución que estime de 
jusl icia. 
E l 10 de Octubre 
Remedios. Octubre 11 dé 1909. Se-
cretario de Gobernación, Habana.— 
Noehf ayer tuvo efecto mitin patrió-
tico en salón Círculo Conservador en 
conmemoración fecha epopeya de Ya-
ra c.oneurrencia acto merecidísima 
Oradores tributaron homenajes héroes 
guerra independencia hicieron since-
ras demostraciones de adhesión á 
lloiiorable J. M. Gómez á quien con 
sobrados honores de patriotismo y tí-
tulos adquiridos para con la patria 
ha cabido la suerte por la voluntad 
de la mayoría del pueblo cubano di-
r ig i r como primer Magistrado de la 
Nación, los destinos de la República. 
—Jiménez. Alcalde. 
S B G R B T A R I A D B 
B O T A D O 
Conferencias 
E l Secretario de Estado celebró ayer 
dos largas é importantes conferencias, 
una. con el Ministro Plenipotenciario 
de Venezuela, y otra, con el Encargado 




Para desempeñar el cargo de Maes-
t ra de la escuela de nueva creación, 
para hijos de militares, en Columbi-i, 
ha sido norabrada la señora Francis-
ca Quintero. 
S B G R B T A R Í A D B 
S A N I D A D 
Recogida de basuras 
E l servicio de recogida de basuras 
ha sufrido un retraso en la noche de 
ayer, debido á que los obreros que 
prestan ese servicio han estado en 
ese día auxiliando en la extracción 
de las arboledas caídas en la ciudad y 
sus barrios extremos. 
La chalana que conduce las basu-
ras', así como el vaporcito, han sufri-
do averías que, aunque no son de gran 
importancia, no han podido prestar 
esc servicio con regularidad. 
E l vertedero en parte ha sido arra-
sado por las olas, no habiendo un lu-* 
gar apropiado en el momento para 
descargar los carretones. 
Estos han siclo los motivos -de la 
deficiencia en el servicio en la. no-
che de ayer. 
A la playa del Chivo 
El Inspector señor Rodolfo García 
ha salido para la playa del Chivo á 
girar una. visita de inspección en 
unos hornos existentes en la fin^a 
"Saavedra," y que se trata de desti-
narlos á la cremación de basuras.' 
Los Dres. Torralbas y Custodio 
Han sido designados los doctores 
Federico Torralbas y Gabriel Custo-
dio, para asistir como delegados del 
Gobierno de Cuba á las Conferencias 
que ha de celebrar cu Richmond. Es-
tados Lnidos. ' 'The Pnblic Health 
Associaittion/'' durante el mes actual. 
Dichos doctores tomarán pasaje en 
el vapor que sale hov para NeW 
York. 
Multas 
Por el Pagador de Sanidad se han 
hecho efectivas en la. semana próxiró;* 
pasada. 28 multas ascendentes á lol 
pesos moneda oficial. 
G O B l B R I N O P R O V l I N G l A b 
De Güines 
En una finca del ingenio " 'An i^ 
t ad . " se ahorcó la señora Rosalía 
Ara;ldivia Vázquez. 
Los móviles del suicidio fuĵ 511 
abürrimiento de la vida y el pad^f 
una enfermedad crónica. 
Deja seis hijos. 
Dbb O B I S P A D O 
El P. Celestino Rivcro estuvo, esta 
mañana á invitar al señor (Jhispo. ^ 
nombre del P. Revuelta, cura párroco 
cié la Iglesia del Pilar, á la fiesta # 
el domingo se celebrará en dicha I?jé' 
sia, en honor de Xueslra Señora «cl 
'iiai ir a-El señor- Obispo prometió asisl 
dicha fiesta. 
A S U N T O S V A R I O S 
Regreso 
Hoy han llegado á este pueH^J 
bordo del vapor "Saratoga." 1°* 
ñores D. Carlos Font. I ) . Demctn 
•Castillo y D. Rafael Moré. 
Sean bien venidos. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados: el t r ipú^i 
te del vapor "Math. 'kie," Aut-on. 
Perjo. y los del " V i v i n a , " AníoO^ 
Sánchez, José Espino. Dominga ' 
José Ronco y Fernando Valiño. 
E l señor Charles Aguirre 
En la, mañana de hoy. a bo^o a^ 
vapor americano '"Saratoga, 
só de su viaje á Europa. -Atorfí'p^K 
de su distinguida familia, nMe*,^ 
a-preciable anvgo el -señor 9^{.':..] 
Aguirre. Capitán de este P11^'10^. 
que enviamos nuestro afectuosa.8' 
do de bienvenida. 
DIARIO D E L A MARINA—"Edición la Octubre 1̂  de 1f)0!7. 
l O N á L E S 
U N C U E N T O O E H A D A S 
yn ci b o s q u e a m a r i l l e n t o , y v e r d i n o s o 
los á i - b o l e a se b e s a n , 
!¡unt(, a l l a g o t r a n s p a r e n t e 
que 
r c í l e J a 
i z u l i n i m i t a b l e de l o s c i c l o s 
fTíl.f. s i r v e de b a t e a 
I j ü n a t r i s t e y p á l i d a en l a s n o c h e s 
' i n f i n i t a* > se renas , 
njfta de o j o s n e g r o s y de l a b i o s 
L e c u r s o r e s de l a a n e m i a , 
b¿ v t . ise , se f a t i g a 
de l á g r i m a s se l l e n a n 
lo* dos soles de s u r o s t r o m o r t e c i n o 
tje p r i i i t c ? a . 
Hace f r í o , m u c h o f r i ó ; y a e l O t o ñ o 
ha c u b i e r t o de h o j a s secas 
íite) r á s e o s . 
teti las r a m a s no g o r j e a n 
ou-g res p a j a r i l l o s . 
u i i ü ó " a d u s t o , r e i n a . 
P0I las t u r b i a s t a r d e s g r i s e s , 
cuando e l sol- d e s a p a r e c e t r a s l a s e l v a , 
sc abre P;aso e n t r e l a s r a m a s m u r m u r a n t e s 
]a t o r m e n t a , 
y ]a n i ñ a de o j o s n e g r o s y de l a b i o s 
p recursores de l a a n e m i a , 
j j o ra y l l o r a , j u n t o a l l a g o t r a n s p a r e n t e 
m i e n t r a s c á e n l a s h o j a s secas 
como p l u m a s de los n i d o s s o l i t a r i o s , 
cual pavesas 
Y a de s o m b r a s se h a p o b l a d o p o c o á p o c o 
el j a r d í n de l a p r i n c e s a . . . 
Ya es l a n o c h e , y en e l c i e l o 
no s o n r í e n l a s e s t r e l l a s . 
A lo l e jo s 
rugs y VUŜ  l a t o r m e n t a . 
Llueve á c l í n T a r o s . 
¡Que l l u e v a 
(>n el b o s q u e a m a r i l l e n t o y v e r d i n o s o 
do los á r b o l e s se b e s a n ! . . . 
Pues señor.... Una fresca mañana, en 
que la lluvia caía á torrentes y el vien-
to soplaba con toda su fuerza; la desa-
pacible mañana del lunes, mientras vo-
laban las tejas, se haeían añicos los 
cristales, rodaban los árboles y roda-
ban las personas. Dora, indiferente á 
todo se embriagaba de amor y de cog-
nac. Junto a ella Narciso, el moreno 
Narciso, borracho del todo, cantaba 
una caución obscena. 
Aquilón rugía . . . . 
En medio del fragor de la tormenta. 
••'El Ñato Valladares.", príncipe de.no 
sé qué reino, hizo su aparición t r iun-
fal en el palacio de Dora. 
Dos genios, bajo la figura de masti-
nes, salieron á recibir á ' ' E l Ñ a t o . " Y 
" E l Ña to . " que siempre fué muy ama-
ble, les obsequió con un par de punta-
piés cariñosos. 
En la sala principal del palacio, 
Narciso, el ogro, yacía en el suelo y la 
princesita Dora, no sabiendo en qué en-
tretenerse, lloraba á moco tendido.. 
— i No viene mi amado!—decía.— 
¡No me desencanta! ¡Oh, cuándo po-
dré verme libre de este ogro malde-
cido! 
El príncipe avanzaba. 
La tempestad seguía con más furia 
cada vez. 
Temblaban las paredes del palacio. 
* * •* 
Cuando el ogro despertó, la prince-
sita Dora había, desaparecido, el sol 
brillaba en lo alto, del cielo y cantaban 
los pajarillos en las desgajadas ramas. 
Narciso juró vengarse. Aquello no 
podía quedar así. 
Sc entrevistó con las badas, y la rei-
na de ellas, una tal Dominga que vive 
.en un miserable cuchitril repleto de es-
pantosos bicharracos. le aconsejó: 
—Mira, mi hijito. si quieres ven-
garte de la tunante que así se burló 
" P n e n • « « » * • ! ente e r a « • '*7 
q u e t e n l i t tren h l j a i . * ' 
con el príncipe Ñato, toma estos polvos 
y en el primer descuido, se los das á 
beber en una copa de ginebra. 




—Porque usted va á abonarme por j 
el remedio un peso plata. 
—¿Y si el príncipe se negase á tomar , 
los polvos? 
—Te la partieron, mi hij i to. 
—En cuyo caso... 
— ¿ P s r a qué sc han hecho los gol 
pes? 
aeróstato salía de lOhalais-Meudon di-
rigiéndose á Lapalisse, Debido á uua 
do'blc "panne" de motor, el dirigible 
tuvo que aterrar y ser desinflado con 
(premura, efecto de un choque de la 
barquilla con un árbol. 
Prontamente el dirigible "Repu-
bl ique" fué recom¡puesto y participó 
con gran éxito en las maniobras dol 
ejérci to francés que dir igía el general 
Trémeau, 
En un banco del frondoso jardín, 
Dora y el príncipe se arrul lan: 
—¡ Te amo! 
—¡Oh. alma dé mi alma, pídeme 
gloria, y conquistaré un reino para t i ; 
pídeme esclavos, y lo serán tuyos todos 
los míos; pídeme fiestas, y convertiré 
mi palacio en kursal; pídeme lo que 
quieras-, pero no me pidas un duro 
porque de ese lado no masco, vida 
mía. 
—Yo lo tengo para tí. 
—¿ De veras ? : í 
—De veras, principe áé mi pelota. 
—a Y el otro, t u tirapo ? 
—Murió. 
—¿ De veras ? 
— i Y tan de veras! 
—¡Oh. cuánto de adoro! 
—¡ No me lo digas! ¿ Cómo podría yo 
hacerte comprender que te corres-
pondo ? 
—¡Muy sencillo! Entregándome dos 
monas que me hacen falta. 
—¡ Y aunque sean tres! 
Narciso llegó á tiempo de oir las úl-
timas palabras. 
—• Miserables!—rugió. ¡ O vamos al 
serrúchete ú os entro á puntapiés aho-
ra misTno! 
Dora se cubrió el rostro con las ma-
nos. 
E l príncipe no se amilanó: 
— ¡ A h , canalla, que así tratas d<í 
raspadme el robo, ven á disputarme 
las tres movas! 
IAh, el oro puede mucho! Hace va-
lientes á los corderos y esclavos á los 
leones. 
Y tué la causa del desafío entre el 
ogro y el príncipe. 
La oportuna intervención de un ge-
nio policiaco, evitó el derraraamiento 
de sangre. 
Y Dora se quedó viuda, como la cíe* 
gre de su tocaya. 
Narciso y el príncipe están en poder 
de las hadas del mal. Por eso 
e n e l b o s q u e a m a r i l l é n t o y v e r d i n o s o 
do l o s á r b o l e s se b e s a n , 
j u n t o a l l a g o t r a n s p a r e n t e 
q u é r e f l e j a 
ese a z u l I n i m i t a b l e de l o s c i e l o s 
y q u e s i r v e de b a t e a 
á l a l u n a t r i s t e y p á l i d a , en l a s n o c h e s 
i n f i n i t a s y se renas , 
u n a n i ñ a de o jos n e g r o s y de l á b i o s 
p r e c u r s o r e s de l a a n e m i a . 
t o s e y tose , se f a t i g a 
y de l á g r i m a s se l l e n a n 
l o s dos so les de su r o s t r o m o r t e c i n o 
de p r i n c e s a . 
u n A L G U A C I L , 
Según " L ' A u t o . " el boxeador Ja-
mes J. Jeffries .que se encuentra en 
este momento en París , Im declarado 
que según todas las probabilidades 
su encuentro con el boxeador negro 
Jack Johnson tendrá efecto en § m 
Francisco el 10 ó él 11 de A b r i l de 
1910. 
E l ciclista >Gruignard. de quien hablá-
bamos ayer, ganó el ám 3 del corrien-
te en Steglitz el .campeonato del Mi i ih 
do de medio fondo, cubriendo los 100 
Hlóra.etro« en una ihora, 18 minutos. 
41. segundos 4|.5. 
Manuel L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
E N GARLOS I I I 
Mañana jueves, jugarán los clubs 
" I n d i a n á p o l i s " y el " Almendares." 
Reina gran animación para presen-
ciar el juego de los '4come-alacranes. 
E l director del "Indianapolis ," Mr. 
Carr ' llegó ayer de los Estados .Uni-
dos, y ¡probablemente tomará parte en 
el juego de •mañana, ocupando la p r i -
mera base. 
V I D A D E P O R T I V A 
Los dirigibles: cómo estaba construido el globo "Republique."—El match 
Jeííries-JoihnSiOn.— Campeonato del mundo ciclista. 
El dirigible 'francés "Republique"' 
Que hace poco fué destruido, era her-
awmo jemelo del " 'Patrie." 
j m eaimente se djíferenciaiba de ese 
por algunas mejoras de detalles su-
'̂ endos por la experiencia. \ 
La cubierta era un poco mayor que 
.a üaX ' 'Pa t r ie ; " estas eran sus medi-
das ; longitud 61 metros; d i áme t ro en 
el eentoo, 10.80 metros y su volumen 
•̂íOO (metros cúbicos aiproximada-
meirtei 
*. V08 planos fijos y mobibles de esta-
•^lizaeión. el "emipennage," el pai 
r|0 aletas laterales que servían de t i -
^ones de profundidad, el "empenna-
' de 'crugía de la parte de atrás , 
^sentaban miuy sensiblennente la 
511'Sma forma y la misma disposición 
«ine en el precedente aparato. 
.La barquilla tenía mayores propor-
?Wneg y resultaba más' confortable y 
«tts paredes laterales eran verticales 'á 
' u alrededor; el motor, un cuatro c i -
J'-ndros de 70 I I . P.. hallábase bien 51-
.uado y fácilmente .accesible, evitán-
W así. toda probabilidad de 
d ^ o n Cld;o el ^^g^ 'c iado accidente 
^ de Noviembre de 1907 (el tra-
0 Un meeáníeo agarrado por las 
lica, lo que alejaba todo temor de in-
cendio. 
Los planos y los estudios del d i r i -
gible "Reipublique" como los de to-
dos los globos de los hermanos Le-
baudy. son debidos «1 ingeniero Jul-
liot. 
La cubierta é¿ construyó en el ae-
ródromo de Moiíison, bajo la dirección 
de Georges Puohmes; la parte mecá-
nica salió de los talleres eispeciales de 
la refinería. Lebaudiy y niontad'a en 
Moisson. 
La primera inflación del "Republi-
que" se verificó en Moisson el 18 de 
Mayo de 1908; se terminó el 24 de 
Mayo. La prinnerai ascensión del d i r i -
gible tuvo lugar en Moisson el 24 de 
Junio, piloteándolo Georges Juchimes. 
Los últimos enisayos de entrega se 
efectuaron el 2 de Julio del año pa-
sado en presencia de León Barthnu. 
entonces Jefe del G-abinete del Mims-
terio de Obras Públ icas ; de Julliot, 
ingeniero; de Georges Besancon, Se-
cretario general del "Aero Club de 
í P a n e l a " y de otros oficiales de inír'%-
nieros que componían la comisión de 
entrega. 
E l peso que elevaba el dirigible se 
E N MATANZAS 
El domingo últ imo jugaron en los 
terrenos del "Palmar del Junco." dos 
novenas denominadas "Habana" y 
"Habana Giants." obteniendo esta 
úl t ima el triunfo por 10 carreras con-
tra 5 que anotó el primero. 
E l juego fué muy interesante, y-en 
él se distinguió el joven Vega que 
ocupó el "box''" de los "Giants ." 
"Dos jugadores de este club. Vega y 
Ge raido, le dieron tan fuerte á la pe-
lota, que cada uno de ellos anotó uta 
"home r u n . " 
E N L A Y A Y A 
Al señor Vükmi l 
Contestando á sus consultas respec-
to .á lo ocurrido en el cuarto juego ce-
lebrado de la serie concertada entre 
los clubs " T a y a " y "Vegas," debo 
decir en cuanto al primer extremo, 
que el " Y a y a " estuvo en su derecho 
al camibiar el "p i t cher" en cualquiera 
situación, bien pasándolo á otra posi-
ción ó re t i rándolo del terreno. 
El " Umpi re " a l apoya r al " Ve ga'1 
que se opuso al cambio de "pi tcher ." 
no estuvo en lo justo, y por lo tanto 
su decisión es arbitraria. 
En euanto á "declarar fo r fe id" el 
juego á favor del " V e g a " por haber 
abandonado el terreno el " Y a y a , " 
fué una decison legal; ipero no así 
declarar Champion á. un club, piíes 
estas no son atribuciones del " U m p i -
re.'" sir)o del Tribunal que rige los 
juegos del Premio! 
Respecto á si el club " Y a y a " pue-
de ser Champion por tener un juego 
más ganado que su contrario, es mi 
opinión que no, pues éste perdió tó-
aos sus derechos desde el momento 
que se retiró ele la Serie, dejando á 
su adversario dueño de la situación. 
Ramón S, Mendoza. 
revn'u0? movmiien1;o en la barquilla deseoímponía de la manera siguiente: 
incidente que fué la causa Peso del material. 2,700 ki lógramos 
^ l n a l de la pé rd ida del "Pa t r i e . " 
j« "T odiador y su ventilador se ha-
.«^an instalados á un lado de la bar-
^ l U a . sobre la popa del dirigible. F.l 
«ntUador del globito compensador 
_ ia su colocación bajo la platafor-
«n» oval 
En 
PO'QÍ ^aso de "panne" del motor, sc •cua manrobrar con el brazo el ven-
j ' ^ o r del globito impidiendo 
ormaiMÓn de ^Sito de c é n e l a 
g u i l l a , enviaba K5(W al motor. 
Kli enante á la del motor s ^^Pa en una triol 
aioroximadamente. Aparatos de parar, 
90 kilogramos. Agua. 36. Bencina. 
100. cuatro i^asajeros é instrumentos, 
300. Lastre disponible en 'Arena, 820. 
Total 4.046 Ivilogramos. 
Líe pra el peso que normalmente 
levantaba todavía el dirrigibK 
'Tan pronto te rminó el dirigible sus 
ensayos de recepción se dirigió á Cha-
así 1 lais-Meudon por la vía aérea' para 
a cubierta.- El de-i h.acer enseguida una campaña de ex-
instalado bajo la I periencias. 
• Presente está en la memoria de lo-
dos, los ineidentcs que marcaron vu 
presonciia éii las grandes maniobras 
1 a I del ; Rourhonnais. 
t ; i - | - E l día 4 de Septiembre último el 
la nene 1 na con pre 
evsenación de lo 
eieotuaba por 1 
caja de teL 
M E L F R O N T O N 
Los estragos del ciclón no sólo han 
perjudicado el edificio sino también á 
los pelotaris. , 
La noche de anoche fué una noche 
mala, pésima. 
E l primer partido á veinticinco tan 
tos entre Salsamendi y Salvador, de 
blanco, y Elola y Alberdi, dé azul, fué 
un descalabro espantoso para el de-
lantero armiño, aún no repuesto del 
susto. , . 
Un señor amigo mío, me d i jo : 
—¿Fs ted no cree que á Salsaméndr 
se le ha aguado la salsa con estas l lu -
vias ? 
Es verdad: Salvador luchó deses 
peradamente por contener el empuje 
de los azules: pero no fué posible. E l 
solo no podía. Gracias que llegara á 17 
teniendo un compañero como el que 
tuvo. 
Erdoza Menor se llevó la primera 
quiniela. 
E l segundo partido lo jugaron. Má-
cala y Navarretc. de blanco, contra 
los azules Erdocita y Lizárraga ; y fue 
otro fracaso. 
Perdieron por gran diferencia los 
blancos que se apuntaron diecisiete 
tantos y que pudieron quedarse en 
diez. 
Erdoza y Lizárraga se llevaron el 
partido de calle. 
Macalifa sufrió una herida en una 
pierna y Navarrete vanos ataques de 
rabia. 
¡ Venga el desquite! 
¡ Mal lito ciclón ! 












Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
Se suspende provisionalmente la 
venta de localidades de grada alta. 
E l Administrador 
S k í i r a a i 
M e r c a d o m o n e u r ú 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 13 de 1909 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata espafiola....... 95% a 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% á 1.14 V. 
E l T e s o r o . 
Situación del Tesoro en Septiembre 30 
de 1909. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves. 14 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
ACTIVO: 
Tesorería General: 
En efec. í C a j a $ 





Efectivo en su poder... 
lientas públicas. 
Saldo en contra de esta 
cuenta 
$ 1.035,802 28 
132,403 08 
6.650,003 23 
$ 7.773,308 59 
PASIVO: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito 






tito 1er. 50por 100 
Saldo haberes del Ejér-
cito 2? 50 por 100 
Epidemias 
Obras particulares 
Leyes Especiales 1906... 
1909... 
D cretos Gobno. Prov. 
bosienimiento de inmi-
grantes detenidos...... 


















$ 7.773,308 59 
Vto. Bno., (Firmad») Justo García 
Vélez:. Secretario de instado é Interino 
de Hacienda. 
(Firmado) Carlos Cavallé, Jefe de la 
Seceión de Teneduría de Libros y Res-
guardos. P. S. 
d s t a b a c o y s u 
v a l o r e n S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 8 y 1 9 0 9 
(De " E l Tabaco del 10 de Octu-
bre...) 
. Valor del tabaco en rama y elabo-
rado, exportado por el puerto de la 
Habana durante el mes de Septiem-
bre de 1.909 comparada con la del 
mismo mes de 1908. 
la travesía muebo viento y mar fuerte, 
no habiendo ocurrido novedad alguna 
á su bordo. 
L A •MENSAJERA 
La lanolia "Mensajera" que salió 
de este puerto el día 10 al mediodía, 
fué sorprendida por el mal tiempo, lle-
írando al Mariel, por la tarde, con al-
gunas averías. 
ESCASEZ DE L A N C H A S 
Debido á la falta de lanchas para 
efectuar la descarga, los vapores "Sa-
ratoga." americano, y "Math i lde . " 
noruego, ban tenido que atracar al 
ptuélle del Arsenal. 
EL O L I V E T T B 
Procedente de Tampa y Cayo l lue-
go entró en puerto el vapor americano 
'"Olivette." con carga, corresponden-
cia y 68 pasajeros. 
EL N A U P T Í A 
Este vapor alemán entró en puerto 
boy procedente de Hamburgo, con car-
ga general. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
" 1 3 — K a r e m , B o s t o n y e s c a l á i s . 
1 4 — L a N a v a r r e , \ ¿ r a c r u z . 
- P r o g r e s o . G a l v o s t o n . 
- D a n i a , H a m b u r g o y esca las . 
- M a r t í n Sacn>;, B a r c e l o n a y esc. 
• M o n t e v i d e o , C á d i z y esca las . 
" 1 7 — F . B l s m a r c k , T a m p i c o y V e r a -
c r u » . 
" 1 7 - — S a n t a n d e r i n o , L i v e r p o o l y esc. 
" 1 8 — E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
" 1 8 — M o n t e r e y , V e r a c r u z y P r o g r e s o 
1 9 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
" 1 1 9 — P í o I X , N e w O r l e a n s . 
" 2 0 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
" 2 0 — M é x i c o , H a v r e y e s c a l a » , 
" 2 0 — I d a , L i v e r p o o l . 
" 2 1 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
" 2 1 — N o r d e r n e y , B r e m e n y e sca las . 
" 2 2 — A s s y r l a , H a m b u r g o y esca las . 
" 2 4 — V i r g í n i e , H a v r e y e sca las . 
*' 2 4 — G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
" 2 5 — T h o l m a , N e w p o r t N e w s y esca-
las . 
" 2 S — M i g u e l M . P í n i l l o s , B a r c e l o n a . 
N o v i e m b r e . 
1 — L a C h a m p a g n e , S a i n t N a z a l r e . 
" 8 — M a r i m a , L o n d r e s y e sca las . 
S A L D R A N 
Octubre. 
14— C h a l m e t t e N e w O r l e a n s . 
1 5 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
1 8 — S a r a t o g a , N e w T o r k . 
*' 1 7 — M o n t e v i d e o , V e r a c r u z y e sca l a s . 
" 1 8 — F . B l s m a r c k , O o r u ñ a y esca las . 
" 1 8 — E s p e r a n z a , P r o g r e s o y V e r a c r u a 
" 1 9 — M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
" 2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , C o r u ñ a . 
" 2 0 — P i ó I X , C a n a r i a s y e sca las . 
" 2 1 — M é x i c o , P r o g r e s o y esca las . 
" 2 3 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
" 2 5 — V i r g i n l e , N e w O r l e a n s . 
" 2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
" 2 6 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
" 2 G — T h o l m a , V e r a c r u z y e s c a l a » 
N o v i e m b r e . 
2 — L a C h a m p a g n e , V e r a c r u z . 





V A ? O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a t o d o i l o s 
m a r t e s , á l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g ú * y 
C a i b a r i í n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a t o d o s l o » isa!éf« 
coles á. l as B de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C » i « 
b a r í é n , r e g r e s a n d o l o s s á b a d o s p o r l a m a f i a -
a a . — Se d e s p a c n a & b o r d o . — V i u d a d » Z u -
t u e t a . 
1900 
T e r c i o s . 39,035 
Taba< ( s 13.437,530 
C i g a r r o - ( C a j e t i l l a s ) 761,582 
P i c n d u r a ( k i l o s ) . . . 20.296 




P u e r t o de l a H a b a m 
BLQUKS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
. . D í a 12 : 
Tt" T a m p a y e sca la s en 1 d í a v a p o r a m e r i -
c a n o O l i v e t t e c a p i t á n T u r n e r t o n e l a d a s 
1i;78 c o n c r g a y 68 p a s a j e r o s á G. L a w -
t o n C h l l d s y c o m p . 
D e P a s c a g o u l a en 7 d í a s g o l e t a i n g l e s a 
D e l t a c a p i t á n S h e r m a n t o n e l a d o s 319 
c o n m a d e r a á J . C o s t a . 
D í a 13. 
N e w Y o r k en 3 y m e d i o d í a s v a p o r 
ame- r i cano S a r a t o g a c a p i t á n D o w n s t o -
t e a d a s 8391 c o n c a r g a y 190 p a s a j e -
ro s á Z a l d o y c o m p . 
H a m b u r g o en 21 d í a s v a p o r a l e m á n 
K u u p ' i a c a p i t á n H o p p e t o n e l a d a s 4200 
c o n c a r g a á H e i l b u t y R a s c h , 
S A L I D A S 
D í a 12 : . . . . .. . 
P a r a V e r a c r u z y e sca la s v a p o r a m e r i c a n o 
. M o r r o C a s t l e . 
P a r a T a m p a y esca las v a p o r a m e r i c a n o O l i -
v e t l e . • • ' r . 
D « ? 13 : . :: . • . . . - i < j 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , 
De 
D « 
T o t a l . . . ?2.656,68e 
1008 
T é l e l o s 35.819 
T a b a c o s 1 3.347.541 
C i g a r r o s ( C a j e t i l l a s ) 511.796 
P i c a d u r a ( k i l o s ) . . . 15,152 





T o t a l $2.619.523 
Hemos exportado de más en Sep-
tiembre del909 por valor de $37.163 
comparado con lo exportado en el 
mismo mes de 1908. 
Rama: (tercios) Imnios exportado 
en Septiembre de 1909. 3.216 tercios 
más que en igual mes de 1908. 
Tabacos: En Septiembre de 1909 
hemos exportado 89,989 tabacos más 
qne en igual mes de 1908. 
Cigarros: liemos exportado en Sep-
tiembre de 1909 219.7.86 cajetillas 
más cpie en igual mes de 1908. 
Picadura: En Septiembre de 1909 
liemos exportado 5.144 hilos más qtté 
en igual mes de 1908. 
. E l promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado 6n 
Septiembre de 1909 es de $42,04 cen-
tavos tercio ó sea $4.96 menos que el 
valor que obtuvo el exportado en Sep-
tiembre de 1908." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL SARATOGA 
En la mañana de hoy . fondeó en 
puerto el vapor americano "Sarato-
ga,"" procedente de Xe.w York, tra.ven-
do carga general y 190 pasajeros.' 
Este buque sólo ha sentido durante 
StTQüES OON RLCJISTBO A B I E R T O 
P a r a P u e r t o M é x i c o , V e r a c r u z , T a m p i c o y 
p u n t o s de l P a s i f i c o v a p o r i n g l é s S h a -
c h r i s t a n p o r D u s s a q y c o m p . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , 
p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a e r a c r u z y e sca la s v a p o r a m e r i c a n o 
, M o r r o C a s t l e p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o C h a l -
m e t t e p o r A . E . W o o d e l l . 
P a r a D e l a w a r e ( B . W . ) v a p o r i n g l é s V a -
l e t t a p o r L , V , P loce . . 
Octubre. 
v a p o r e s d e t r a T e s m * 
C O M P A R T I A 
[ 8 1 -
i i m m k m ñ m Lias) 
E l v a p o r c o r r e o a l e m á n 
D A M A 
« a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 14 de O c t u b r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l? 3; 
P a r a T A M P I C O y V E R A C R U Z « 37 




E l v a p o r a l e m f n 
A L L E M A M I A 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 21 de Oc tubre . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Si 
P a r a V E R A C R U Z Y T A M P I C O | S 7 f i a 
( o r o a m e r i c a n o ) 
D e m á s p o r m e n o r e s , i n f o r m a r á n los e o a » i ) r -
n a t a r i o s 
SAJV I G X A C I O 54, 
e 3238 
V A P O R E S C 0 K K E 0 8 
W Gfliajaíi ^ S i l t M t í á i É s 
A N T E S DE 
A H O T I O L O P E Z 7 C 
S L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
• a l d r á p a r a 
CORUÑA Y SANTANDER 
• 1 20 de O c t u b r e á las c u a t r o da la t a r d a 
l l e r a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ü b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s a 
t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
R e c i b e a d ú c a r , c a f é y cacao en p a r t i d a » ai 
í l e t * c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
V l g o . f r i jór . , B i l b a o y Pajsajea. 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r l n e x p e d i d o » 
h a s t a l a * doce d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s , 'te c a r g a de flrmarin p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a * . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a el d í a de t a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m l t » en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o j . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase » S U W C u i a i o t e 
J a 121-00 iil. 
J a , P r e f e r í J l - f l l i l 
J a J r l i o a r i i JU) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán: F . H A Z A S 
S a l d r á n a r a 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
cobre e l d i a 17 de O c t u b r e l l e v a n d o l a c o r r e s -
p e n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o 
p u e r t o . 
L o s b i l l e t e s de p a c a j e s e r á n e x p e d i d a s 
h a s t a l a s d i ez d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a » . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a l a v í s p e r a de l a 
s a l i d a . 
N O T A . — Se a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e s p a s a -
j e r o s q u e l o s d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n e n 
e l m u e l l e de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s y 
l a l a n c h a " G l a d i a t o r " p a r a l l e v a r e l p a s a j e 
y su e q u i p a j e á b o r d o g r a t i s . 
E l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s ; e l de s e g u n d a 200 k i l o s y e l 
de t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o s . 
T o d o s l o s b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á e l n f l r a í » 
r o de b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o en d ó n d e 
<s te f u é e x p e d i d o y no s e r á n r e c i b i d o s & 
b o r d o l o s b u l t o s en l o s c u a l e s f a l t a r e esa 
e t i q u e t a . 
P a r a c u m p l i r el R . D . d e l G o b i e r n o de B s -
r . a ñ a . f e c h a 22 d é A g o s t o ú l t i m o , no se a d -
m i t i r á en e l v a p o r m á s e q u i p a j e q u e e l d e -
c l a r a d o p o r 6Í p a s a j e r o en e l m o m e n t o de 
<«acar su b i l l e t e en l a casa C o n s i g n a t a r l a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á a u c o n s i g n a t a r i o 
MANUBIi OTADTJT 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. .3166 7 8 - l O c . 
Coupaeie GtBéralr TrasatMaüs 
BEILBOT & RASGA 
a p a r t a d o ra». 
n - 1 3 - 1 6 i n - l 
B A J O C O N T R A T O P O S T A X , 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS. 
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
STN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
rapitán L E L A N C H O N . 
Este vapor suidrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Octubre a las i de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARÍ ESPASl. 
En 1? clase desde $143.00 Cy. eu adel. 
En 2* clase „ 121.00 
En 3? Preferente 81.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotei 
de lujo. 
Fste vapor está provisto de APARA» 
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS que 
le periiiite comunicarse á grandes dist.m-
cifis. A bordo se publica un diario eu 
fiancés y español, con los aerogramas 
máe importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
>• E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
to s r c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o de E u » 
r o p a y l a A m é r i c a d e l S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
I t jr 14 en e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y s e l l a d o s . 
LINEA N l W T t O R K - H A V R E 
Se T e n d e n e n e s t a A f l c t u a b i l l e t e s de P*-
sa j e s pnru l o s r e n o m b r a d o s y r f l p i d o s t r i t -
s a f l á n t l c o s de l a m i s m a C o m p a f i f a L A P R O -
V E Í V C E , IJA S A V O I E , I . O n R A I X E y T O U -
R A I N E . S a l i d a s d e IVew Y o r k t o d o s l o s Jne -
Tes . T r a v e s í a d e l O c é a n o e n C I N C O d í a s . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n t o r m n r f l s a couslf f -» 
M a t a r l o . 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. 
C. 3166 
Teléfono l l ü . 
TS- IOc . 
y S o o t e t e c S e s . 
DE LA HABANA 
C i t o á, l o s se f io res a f í r e m i a d o s á j u n t a g e -
n f r a l o r d i n a r i a q u é t e n d r á e f e c t o e l t £ i é r -
oo les 13 d « l c o r r i e n t e mes A, las 8 y m e d i a 
p . m . é n los s a l o n e s de j C e n t r o C a t a l á n . 
N o p t u n o y G a l i a n o . 
O R D E N D K L D I A 
P r i m e r o . - - D a r c u e n t a de l a s g e s t i o n e s 
de l G r e m i o r e f e r e n t e s á ' u n a b a r b e r í a a b i e r -
t a f u e r a d é l e y . ' ' ~ 
Sfcg.indO; — T o m a r a c u e r d o r e s p e c t o X 
l a s m u l t a s i m p u e s t a s s i n c o m p r o b a r s e la 
i n f r s c c i ó n c o m e t i d a , y . t r a t a r de cine s e a n 
c o n d o n a d H í'. 
' i ' e r c e r ü . — R e f o r m a d e l R e g l a m e n t o G e -
n e r j i l . . 
l l a b í i n í . 12 O c t u b r e 1909. 
R l S e c r e t a r i o , 
R i c a r d o S o r o l l n . 
U - 1 3 - l m - l l 
DIARIO ]>B LA MAEJKA—BdifltóF' ll 1-Jrrlr' 0l""iK'-r [13 mfo 
H a b a n e r a s 
8hu Eduardo. 
De dias está hoy un grúpfo de caba-
lleros aprceiables. 
El doctor Eduardo A/x-árale. Ma-
gistrado de nucslTM Audioiici;!. 
El doctor Eduardo Borre!!, director 
<icl l íospital de San Lázaro. 
El doctor Eduardo EontauiU^. fa-
cultativo muy competente de la quinta 
fio salud de ia Asociación de Depen-
diqntea. 
El señor Eduardo .Morales, oficial 
muy querido del Cuerpo de Policía. 
Eduardo Diez de. Ulzurrum. Eduar-
do Gastón. Eddy Machado. Eduardo 
Lorcdo. Eduardo Cárdenas. Eduardo 
Müllcr. Rduardo Sánch^/ . de Fuentes, 
doctor Kdmirdo Dolz. l 'Mnavio Ddiza-
do. Eduardo Usabiaga. Eduardo Gui-
lló, Eduardo Pineda, Eduardo Martí-
nez. 
El r i tp i t áu del Cuenpo de Policía y 
ayudantc de nuestra primera autori-
dad municipal señor Eduardo Priínc-
Ues. 
"X dos compañeros en la prensa tan 
queridos como Eduardo Várela Zeqivi. 
ra y Eduardo Alonso. 
Felicidades para todos. 
üna nota tristísima, para recoger la 
dolorosa nueva de la desaparición de 
un uiño graciosísimo e inteligente que 
ora el encanto de sus- padres mis muy 
muy estimados amigos la señora Adeli-
na Prieto y el pundonoroso oficial del 
Cuerpo de Policía señor Alfredo 
Blanco. 
Alfredo Luis, que así se llamaba el 
inforíimado niño, expiró el domingo.-
Reciban sus atribulados padres la ex-
presión de mi pésame más sentido por 
la irreparable desgracia que les abru-
ma . 
Se encuentran ya^entre nosotros, de 
.•egreso de su viaje á Europa, donde 
fueron á représenlar dignamente á 
nuestro gobierno, dos catedráticos nota-
bles de nuestra Universidad. 
í^on: 
El doctor Arístides Agramonte. t i tu-
lar de la cátedra de Bacteriología de la 
Escuela de Medicina. 
Y el doctor Franciseo Etchegoyhen, 
l i tular de la cátedra de Patología gene-
ral y especial eon su clínica de. la Es-
< urla de Medieina Veterinaria. 
Reciban ambos, mis distinguidos 
amipros y profesores, mi mis cordial 
bienvenida. 
La Asociación de Dependientes cele-
brará mañana el ^ran baile que tenía 
anunciado para el domingo pasado, y 
cuyo producto dedicará á los dañados 
por el ciclón dé Vuelta Abajo. 
Es de pensión este baile. 
El ilustre Vicepresidente de la Re-
pública doctor Alfredo Zaya.s asistirá. 
T previa la autorización de su Pre-
sidente el doctor Diego Tamayo. asis-
t irán los jefes y oficiales de la Crnz 
Roja Cubana eon uniforme de cam-
paña. 
En el Ateneo tendrá efecto esta no-
che un interesante debate, entre el 
aventajarlo estudiante de la Escuela de 
Derecho Civil señor Ensebio Adolfo 
Hernández y el bien querido y muy 
culto compañero en la prensa señor 
Max TTenríquez Ureña. 
Pertenece este debate, á la serie or-
ganizada por la Asociación de Debates 
Universitaria. 
Un joven matrimonio ve hoy su ho-
gar inundado de dicha, con la Helada 
de una tierna niña fruto primero de sus 
amores. 
.\o son otros que la señora Josefina 
Dueñas y el señor Jorge Ferrán y 
^ler l inrf . 
Los felicito ejpresivamente. 
El beneficio que organizan los cro-
nistas teatrales en favor de los damni-
ficados por el ciclón de Vuelta Abajo 
proniele resultar lucirlo. 
FEástá el presente, han tomado loca-
lidades las siguientes personas y enti-
1 lados: 
Míiviut'.- fie Larrinasra. D i r o : - del D-.m-
co Na< Joi-al. "Jj», Lucha". " L a V>isiTS».?n *, 
"•El Munrio'-, "Diariü Español". "La Unión 
Lspañola". "Fil Comercio''. Estanislao Car-
tañá. Emilio Alfonso. Napoleón Gálvez, Os-
car Hortsman, Presidente del Ateneo, Se-
* i-ptario <Je Agricultura, Secretario de H a -
cienda. Subsecretario de Gobernación, Ge-
neral Monteagudo. Raimundo Cabrera, ir. 
Upmann y Co.. Orenclo Nodarse. senador 
Manuel Lazo, doctor Duciuc. secretario de 
Sanidad, doctor Ricardo Dolz, Pe l egr ín 
Mascott, Leopoldo Berriel , director del Ban-
co Español . DIARTO DpS L A MARINA, " E l 
Triunfo". • "Avisador CÓmercial", " E l Resu-
mort", "Cuba", Oscar • AstudUlo; , Enrique 
Róig. .luán G. PumarJega. Eligcnio Aapla-. 
•/.o. presidente del Casino Español , secreta-
rio de rnstrucción • Pública,, secretario de 
Gobernación, subsecretario de Hacienda, 
presidente de la Audiencia, subsecretario de 
Justicia, Narciso CJeíats y Ca., Pedro Gómez 
Mena, Alberto Nodarse, senador Antonio S. 
Bnsiamantc. representante Eduardo DoU. 
Guillermo del Rey, presidente de la Com-
pañía " E l Iris". 
É l viernes 15 se llevará á eabo. 
Con gusto consigno hoy el hallarse 
ya restablecida la hermosa y adorable 
niña Ada Espinosa y Pellicer. hija 
amantísima de mis buenos amigos los 
esposos señora América Pellicer y el 
licenciado Pío Espinosa. 
Es este un nuevo triunfo que puede 
anotarse á los innumerables que lleva 
obtenidos el notable médico doctor-Jo-
sé V i l a. 
Reciban todos mi más cumplida fe-
licitación. 
Ayer celebró sus días una dama cari-
tativa y noble. Mrs. TTouston. la dis-
tinguida eompatriota que preside con 
oran acierto la rama del Sunshine es-
tablecida en Cuba. 
\ o es tarde para felicitarla cariño-
samente. 
El Xacional ofrece esta noche fun-
ción de moda. 
La sociedad habanera asidua concu-
rrente á estas hermosas noches de gala 
del gran teatro, asistirá en pleno. 
m i g l e l A X C E L MENDOZA. 
" w a r a n d o l 
par a sábanas, hilo puro, pieza eon 30 
varas á S 12 -73 
L E P R I N T E R I P S 
Obispo y Compostela 
I M P R E S I O N E S T E A T ^ 
N A G I O f i A L 
e l 1 > o c t o k gook 
Gíacias á Santos. Artigas y Rodrí-
guez Arango. hemos conocido en la Ha-
bana, vivito y coleando, al doctor Cook, 
presunto descubridor del Polo Norte. 
Por cierto que se le vé en la película 
con toda claridad y hasta se observa 
el detalle de que le falta un diente. 
No sabemos si lo dejaría en el Polo co-
mo señal de que estuvo por aquellas 
latitudes. 
La brumosa ciudad de Copenhague 
le hizo al explorador un magnífico re-
cibimiento, algo prematuro á nuestro 
juicio, puesto que esta es la hora en 
que no ha podido comprobar su llega-
da al grado 90 de latitud. 
Pero como quiera que sea. se le re-
cibió como triunfador y aquí hemos 
virto la hermosa manifestaeión que le 
hicieron millares de almas crédulas y 
sencillas, incapaces de pensar en la po-
sibilidad de un bhiff. 
La película estrenada anoche ante 
numerosa concurrencia, resulta amena 
é instructiva, como la del concurso de 
aeroplanos en fteims. que gusta más ca-
da día. 
L O S D E K R T I J j S 
Se trata de un acróbata notabilísimo 
y de una joven simpática, aunque ex--
c^ivamente flaca, que le secunda en 
sus trabajos. 
Los.Derril l fueron acogidos con 
aplausos, aunque su trabajo, bueno y 
todo, es más propio de/ñrco que de tea-
tro. 
reta. Fué muy aplaudida la valiosa 
artista. 
También escucharon palmas los de-
más intérpretes y fueron bisados va-
rios números, entro ellos «el coro baila- j 
ble de las COKph tislas, en el que hu- | 
hiera habido que dar el premio de ele-
gancia á Mercedes Scrra. el de ta sim-
patía á .luanita Vivero y el de la belle-
za y el juvenil encanto á la inoiitsima 
Lolita Vargas. 
En con junio, una Dora excelente, 
digna de verse. 
CUBA LAWN TENNIS 
TEATRO ARMElfO?iV!LLE.-Praíü y Amas 
O r á u d e s Matchs con apuestas m ü -
tiias. l>os partidos colectivos á 3 0 
tantos. l iOJOS Y A Z U L E S . 
Tres partidos singulares, a 12 tan-
tos cutre 6. Lunes, inicrcoles, vier-
nes y dominsros. 
A las OCHO de la noche. 
A L B I S Ü 
D O R A 
Esta reducción de La viuda alegre á 
un solo acto, hubiera sido muy acepta-
ble si llega á ser estrenada antes que 
la obra-matriz: pero no después, por-
que no es igual leer una 'bonita com-
posición poética completa, que irse en-
terando ele ella por pequeños fragmen-
tos. 
No hay que negar que la reducción 
está bien hecha en lo que cabe, tratán-
dose del macheteo de una obra á la que 
ni le falta ni le sobra; y sería injusto 
no celebrar la lujosa presentación es-
cénica y la acertada interpretación de 
Dora, especialmente por parte de la 
graciosa Columba Quintana, la prota-
gonista, muy elegante y siempre acer-
tada. Su voz de pequeño volumen, pe-
ro de agradable timbre y exacta afina-
ción, se presta perfectamente á lo que 
exige la particella capital de la ope-
C I I N I C A B E P O L I O I á 
M U E R T O POR L A E L E C T R I C I D A D 
E n terrenos de la finca Ki Guarapo ubica-
da en Vento, fueron v íc t imas de la electri-
cidad los empleados de la misma Leopoldo 
García y Pedro .Miramontei-. los cuales que-
daron completamente carbonizados. 
E l accidento tuvo por origen el haberse 
enredado García con un alambre del servi-
cio telefónico,' que había tomado corriente 
r.l caer sobre los cables del Havana Cen-
tral. 
Al auxiliarlo Miramontes también sufr ió 
una fuerte sensación, que le hix:o caer sin 
vida. 
Este lamentable accidente fué presencia-
do por r>. Fausto Campu^ano. 
La policía de la Estación de Jesús del 
Monte tuvo conocimiento de lo sucedido, 
E S T A B A lOBRIO 
Miguel Fernández Blanco, se quere l ló 
contra Florencio Alfonso (a) " E l Matance-
ro" de haberse presentado en el estableci-
miento que posee en Jesús del Monte n ú -
mero 233. pidiéndole una caja de fósforos , 
negándose íl pagarla, y ai cobrársela, le 
amena:-.6 con un puñal, que fué ocupado por 
el vigilante 333." 
" E l Matancero", ingresó en el vivac, á 
disposic ión del Juez Correccional del Tercer 
Distrito, y s egún el certificado médico se 
encontraba en estado de embriaguez, 
J U E G O P R O H I B I D O 
E n el café situado en la calle de Agua-
cate esquina á Sol, la policía sorprendió en 
el departamento destinado á billar, á A-a-
rios individuos'que estaban jugando al pro-
hibido del Morlto. 
Al llegar la policía los individuos que es-
taban en dicha habitación, emprendieron 
la fuga en diferentes direcciones. 
E n la calle fueron detenidos cuatro de 
los jugadores. 
Estos niegan estar jugando al Morlto. y 
y dicen que si huyeron fué por la presen-
cia repentina de la policía. 
Q U E M A D U R A S 
Éd el Centro de Socorros del Primer Dis-
trito, fué asistido anoche, el joven Juan 
Vidal, dependiente del café Habana 1S5, de 
varias quemaduras, originadas por corrien-
te e léctr ica. 
Dice Vidal, que. al subir anoche á la axo-
tea tropezó c.fyu un rollo de alambre que 
había allí, que parece tenía corriente e l éc -
trica. • t '* -- -••/• •• • 
Vidal, ingre jó en grave estaflo en el hos-
pital de Emergencias. 
TEXTÁTIVA D E ROBO 
En la casa Crespo 76 residencia del ca-
pitán dé la Pol ic ía del Puerto Sr. Ureña. 
dos individuos de la raza blanca trataron 
de cometer un robo, no llegando á reali-
zarlo por haber sido sorprendidos por una 
vecina nombrada' Emil ia Junco. 
Los ladrones se fugaron, y cuando ocu-
rrió el hecho, el Sr. Ureña y sus familia-
res estaban ausentes, 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al regresar de bañar un caballo en el 
Arroyo de Tádeo en el barrio del Pilar, el 
blanco Jos* Mif?'.iel Alemany, vecino de 
ninnero 22, sufrió la fractura do la tibia 
y peroné izquierdos, y escoriaciones en la 
región antibraquial del mismo lado. al 
arrojarse de dicho caballo que se le desbo-
có frente aT Matadero A lejo. 
Alemany, fué trasladado á su domicilio, 
ROBO 
De la, habitación qué en la casa Inquisi-
dor 1 t Ocupa el dependiente Gumersindo 
Vila Somoza. 1c descerrajaron un baúl, ro-
bándole un alfiler de corbata, un bolsillo de 
plata, una cadena de oro. dos centenes, dos 
pesos plata española y dos en moneda ofi-
cial. 
Se ignora quién ú quiénes .sean los auto-
res de este hecho. 
CAIDA C A S U A L 
E n el Tejar de "Loma de Tierra," eri el 
Cotorro, al estar Manuel Cribeiro Senra, de 
España trabajando por su oficio de m e c á n i -
co, se cayó de un estanque de hierro, y 
al darse con unas maderas que había en 
el suelo, se produjo lesiones graves en la 
región frontal y contusiones ' en la cara, 
Cribeiro ingresó en' la quinta "La B c n é -
flea." 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Ayer tarde el menor Fernando Suárez, 
se subió al techo de unas caballerizas, en 
la finca "Poey" detrás de Hacendados, con 
objeto de elevar un papalote, teniendo la 
desgracia do resbalar y caer al suelo, 
causándose lesiones graves en la cabeza. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37% A , altos. 




• E s incalculable el número de cuerpos 
^ contrahechos y deformados por el uso de 
\V corsés un»! coctados. Da pena ver como 
4 señoras y señoritas nacidas para ser ele-
^ gantes van por esas calles ¡ ¡luciendo unas 
W figuras!! que más que mujeres parecen 
• tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? 
^ Por no escoger sus corsés en modelos 





Xo olviden las damas que EL CORSk • 
FRANCES da forma al cuerpo, mientras ^ 
que los de otras procedencias adoptan la ^ 
forma del cuerpo que los usa. ^ 
Los modelos de nuestros corsés fran-
co^es son ya bien conocidos; son los que 
hoy usan todas las damas elegantes. 
Pida cualquera de nuestros modelos: 
Plastique. Eibellulc Margueritte, Valcnti-
altos, pero que resuelven el problema ne, Imperio y la faja LA X E A , para seño-
de hacer elegantes los cuerpos contralle- ras gruesas y estará muy contenta de su 
chos y deformados. ¡ 
I 
Unicos importadores 
L E P R I N T E M F S 
TEJIDOS, SEDERIA, C0NF£CCI0NES T SOMBREROS DE SEÑORA 
| O t i s p o , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o 3 4 9 . 
P o l i c í a d e i P u e r t o 
\ 
Felipe Prado Estorazo y Evelio "Ramos 
Romero fueron detenidos por el \ igi lante 
de policía número 516, en la Punta, en los 
nu montos q\lo se encontraban cometiendo 
un hurto de papas. 
Por el vigilante Torres, de la policía del 
puerto fueron recogidos en bahía cinco 
b a ñ i l e s de papas. 
E l guardia Rural número 15, del Escua-
drón F destacado en Guanabacoa detuvo 
0. bordo de uno de los vapores de Regla, 
(i los soldados del Ejército Permanente Víc-
tuv Pérez Montesino. Miguel Aroneibia y 
Enri'iue González, los cuales se encontra-
ban en reyerta. 
L A E P I L E P S I A 
ó accidentes nerviosos. 3 0 años de E X I -
TO, Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan 
siempre, no quitan el apetito, no depri-
men y cortan r áp idamen te los ataques. 
AVISO 
Es falsificada toda cuja que en la eti-
queta y la faja interior np tenga la EIR-
MA y RUBRICA del autor y al exterior en 
eficiueta punzó el SELLO de GARANTIA 
de la Eavroacia y Droguer ía SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana, — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguer ías de Sa-
rrá , Taquechel, Majó y Colomer y el Doc-
tor González, 
P U B L I C A C I O N E S 
Islas Canarias. 
YA número 46 de esta revista trae 
en la portada un precioso panorama 
del Puerto de la Luz; en la plana de 
honor una inspirada '.-omposición de la 
poetis9, canaria Leoericia Pes taña ; 
"Tipos de mi t ierra ," exquisito traba-
jo en prosa que firma Miguel Perei-
ra. llena toda una plana. 
En la< planas subsiguientes oncon-
íramos dos acabadas eomposiciones de 
Emilio y Faustino Martínez; " L a in-
migración Ca.naria." por J. S. Padilla-, 
una extensa información de Canarias 
y'otros interesantes trabajos. 
También adornan esto número tres 
bonitas vistas del gran hotel "Taore," 
de la Orotava. y otra de Los Llanes, 
Palma, 
PERIODICOS DE ACTUALIDAD 
En "La Moderna Poes ía . " que re-
cibe tres voces á la semana periódicos 
•ilustrados de Europa y en ipanticulár 
de España, están de venta los más re-
cientes y que revisten gran interés 
por las noticias y los grabados que 
contienen sobre las últimas operacio-
nes de Melilla. 
E l "Blanco y Negro" muy vistoso 
6 intcresainte: el "Mundo Científ ico ' ' 
con el viaje del doctor Cook;al Polo 
Xorte; " L a Campana," " L a Esque-
n a " de Barcelona, muy divertidos á 
pesiar de la censura. "Actualida-
des." con las operaciones del avance 
y toma de los pozos de Aograz. con 
que se inició él movimiento bacia Ze-
luán y el Gurugú. y también ha lle-
gado un número de "Los Contempo-
rá imns" con el cuento " E l Salvaje." 
de Salvador Tíueda. Además hay nn 
número excelente de "Los Sucesos" y 
los diarios " E l Tmpareial." " F.l L i -
be ra l " v ^ "Heraldo ele Madr id . " 
P O R $ 1 . 5 0 
Encuentra nsted una docena de me-
dias negras, patente, tallas del 5 al 
9, en , • 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno j Sar Nicolás, 
Postumas. — 
SONETO 
;Pobre E n r i q u e t a : . . . lleita de hermosura, 
E r a s un día bella entre las bellas; 
L a s flores envidiaban tu frescura 
Y la luz de tus ojos las estrellas. 
Manantial de g-ratísima dulzura 
P'ra tu linda boca; las doncellas. 
De tu cuerpo admiraban la finura 
T la esbeltez que apetec ían ellas. 
Mas la traidora muerte con crudeza. 
Tronchó lu vida y encubrió tu historia, 
Do eterno duelo y de mortal tristeza. 
De tí que fuiste de beldades gloria. 
De tí que eras portento de belleza, 




Como miércoles de moda, será pe-
queño el gran teatro para contener 
esta noche á la concurrencia. Habrá 
novedades, como son el estreno de las 
preciosas películas "Histor ia de un 
buen amigo" y "Caza de un Icón en 
el Polo Norte ." 
El título de esta última nos sor-
prende, tanto como si leyéramos: 
"Pesca de un t iburón en el arroyo del 
Matadero:" porque en el círculo po-
lar habrá osos blancos y almizcleros, 
peyó l e ímos . . . ni pensarlo. Debe tra-
tarse de alguna guasa cinematográti-
ca: los rabricantes nos querrán " t o -
mar la pel ícula." . 
Los Deirills y los Watsons harán 
esta noche el gasto de las "varie-
t é s . " 
Al ;ni;iiiH. "(Jebul " de Jul ián " a n d " 
Dyer y |1 lunes, dé los excéntricos 
musicales "The Diamond Qelló" y 
do Collins " a n d " Labclle. todos ellos 
procedentes del " I l ipódruvno" de 
Nueva York. 
Salimos á novedad por día. 
Payret.— 
Con la famosa "Viuda aleyre" ya 
tiene cartel para rato este hermoso 
teatro.., La linda opereta ha sido ad 
mirablemente puesta en escena por la 
compañía que dirige Miguel Cutié 
rrez y en la que brilla Esperanza Iris 
como astro de primera magnitud. 
De manera que habrá " V i u d a " es-
ta noche. 
El viernes se dará la gran función 
organizada por los cronistas teatrales 
á beneñcio de los perjudicados vuel-
ta bajeros y que culminará en un ver-
dadero éxiío. No ha sufrido altera-
ción esencial el programa 
Será lü del viernes una función no-
table, por todos conceptos. 
Albisu.— 
Se ha combinado para esta noche 
un buen programa con " E l método 
Gór r iz . " " D o r a " v " L a maldita be-
bida." 
" D o r a , " ó sea la reducción de " L a 
viuda alegre," fué anoche muy bien 
acogida. 
Para mañana jueves, se anuncia el 
estreno de la obra episódica " ¡ P o r la 
bandera!", en un acto, dividida en 
seis, cuadros, con. estreno de. decora 
clones. 
Actualidades. 
La " M a l a g u e ñ i t a " recoge aplausos 
á granel en el simpático salón de En-
sebio, con sus "couplets" y bailes 
clase " e x t r a : " esta noche I raba jará 
en primera y tercera tandas. 
Y los " W a l k y r i a " estrenarán á se-
gunda hora la bufonada titulada " E n 
el parapeto de la E u a c a t i ñ a ; " y en 
cuarta tanda representarán la opereta 
que lleva por t í tulo " E n un reserva-
do," 
Va están al caer "Les Komeu." 
"duett istas" de fama, aunque lentos 
en sus viajes. 
Cuba Lawn Tennis.— 
Esta noche habrá partidos (siuyles y 
doubl-cs)- entre . las señoritas. . q.ue .Ha 
contratado la empresa del teatro " Ar-
menonville." 
Hay apuestas mútuas y el juego, á 
más de interesante es legal y cada día 
tiene más prosélitos. 
Entre las jugador^ de lavn ienvk 
dé " Amienonville" las hay de positi-
vo mérito. 
Xo se cabrá esta noche en el lindo 
teatro convertido en templo del sporl. 
Salón Salas.— 
Sigue este elegante salón viéndose 
favorecido por nuestras familias. 
Esta noche tres tandas por diez cen-
tavos, con estreno de las cintas Ben-
venuto Ceimlli. Heroísmo en autprrtü-
v i l . Vicisitudes de la vida. La Espi-
na aciaga. Su primer sombrero de co-
pa, industria de la resina. Bandidas 
del monté Sa.n Martín. Incidentes de 
una regata. 
.Mañana, estreno del Incendio de Ro-
ma por Nerón : el viernes. Mercader de 
estatuas. 
Alhambra.— 
Lsta noche, en primera tanda, es-
treno de la obra 'd'^ Villoch y Mauri, 
titulada " L a Crisantema en el Polo" 
y dividida en siete cuadros, con tres 
magníficas decoraciones de Migue] 
Arias. 
Se repet i rá la obra en segunda tan-
da y ocupará la tercera el entremés 
"Troupe Sical íp t ica ." 
Al final de todas las tandas, "cou-
plets" y bailes por los Hurí -Por te la y 
la bella Crisantema. 
Centro AsímiaJ 
Hallámloso vácante la 
ti ador de la (.'asa a,-. n-w? ri 
renuncia del huo la \ f.jlf' ^ovadonSl 
orden del s c V - I>rosid4 ' - ^ p gB 
de la Junta l .ii-.- t i v:( . ' , , >' Por a.P 
nocimiento g i i u r a l 'do i,,o u,,̂ ia n' 
dos. ' ^ftore¿?| 
Para optar k la nioncioicuio ' 
cesarlo (\vo los señores ««m- nla*a 
e«.ini.=viidid„s |,, ,,,,,, fl ' 1 1 auto, ' \ 
culo :.i>. inciso muido fi..] ' nVriii 
ncral. ^niP),, 
Las solicitudes se arlmoi , ; 
.lias hAl.iUs- de s á i , , r,'•' 1 rs'i loa. 
' ' ' A .1'- *am(.. e,, la ^ '^ñana08^ 
O i. tro. liMSta el ola | , 1 , . , t;i|ía „.••. 
Inclusive. ' n,cs cofi^ 
Habana S de .'-epi iroubre fl. ,„ 
]'A S^etari0 
C, 3210 V3íaoffi 
h 
A N U N C I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i í i l 
D R . R E 
Unenos Aires n. l 
E n esta Clínica se cura la <,?«„ 
días i.or lo R-eneral. y de no 8 '»í 
devuelve al cliente el dinero de or , í3' s'' 
con lo que se estipule, r 
Conceptos gratuitos sugerida? m 
des poco afectas k mi nrooe'di^i e!Uií 
obliffan — con pena — á, DroHn̂ )-"1611̂  , 
modo. Telefono: 6120. 
C, ;i099 
1-Oc, 
Con objeto de hacer reformas | 
C a sa H e \- u e l í a , " d c A ¿u i a r 77 v í 
avisa á los señores sastres v vami 
(pie se pror)oiie liquidar, a cualquir 
precio, todas ó la mayur parte de : 
existencias, duran le el actual mJ] 
Octubre. 
Los precios .serán un clesharajiisi 
completo, pues ¡o que no se véndala 
brá que regalarlo. 
C 3191 alt, 4-6.' 
S E ALQ,1 SLAIV 
lOn módico precio, los altos del cafó r 
Marino, situados en San Pedro esquin, 
Santa Clara, propios para escritorio 6 * 
ciedad de recreo. Pasan los tranvías pori 
esquina. I^a llave en el oafó é inCornrv 
el mismo á todas horas, 
l-'TM lOt-S-lOm-J 
u m i 
Chic Parisién, G-out Parisién. 
L a Mode Parisienne. 
Album Blouses, Luxe Parisiennt, 
Revue Parisién. 
Grand Album de Ohapeaux. 
Album de Bal, 
Recibidos en 
O b i s p o US. A p a v i a ú o 
Se llevan á domicilio. 
c. 3221 alt. 
1 227« 
H O T W A T l ! 
'J.^ <,Cll(flV(l 
Amar j ru ra íf.SJ 
2St-ti 
D R . H E R N A N D O l l 
C A T E D R A T I C O DK Í..A DKIVERSIDAS 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
KEPTUNO 103 DE 12 á 3, todi 
lo? dias excepto los doraingoí. tbí 
suUas y operaciones en el Ho>pw 
Mercedes lune¿, miércoles y viernes • 
las 7 de la mañna. 
C. 3075 10'. 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a i n e n i e vegeta l 
d í : l d o c t o r r . l obP 
E l remedio más rftpido y seguro er 
curación de la gonorrea, blenorragia- ,, 
blancas y ele toda clase de flujos por 
guos qup sean. 
De venta en todas las farmacia^ ^ 
Depósi to principal: Farmacia fcan1* 
Berna-a '.. 
C. 3201 
~ ñ o t i c i a " i n t e r e s a | | 
Se hace saber al público que ^ . ^ L l í W 
cia do Mudadas " E l Vapor" se "j1.,^ v A» 
do á Es trc i la número 12 en*™ Afcr,ecial ?' 
greles. Teléfono 1294. Hay carro esv .,,,, 
ra pianos, cajas de hierro > I'' para» 
Gran rebaja de precios en niuoa" 
campo. Se garantiza el trabajo, ^ ^ j . 
12207 
T I N T U R A M . VE 
L a i n e i o r y m á s s t t n c i l l i d a a p l i c a r . 
D e \ e i i t a ; en l a s p r i i í c i p a l e s l a rnaac ias y seder ías 
Depósito: Pelaqaeri* f> 1 O E ^ C K i r j . A-íaiu- y Oaraji»-
C. 2956 
I L A C O N S T A N 
I P E R F U M E R I A . E D . P L A N T E . 
| E S P E C I A L I D A D E N P O L V O S D E A R R O Z , J A B O N E S 
| Y A G U A S D E T O C A D O R 
| P I D A S E E L S I N R I V A L T A L C O B 0 R A T A D 0 
| P N A R i R e Q U E 9 4 Y 9 6 . M I S A N . 
c 3195 alt 
é 
